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Kajlan ini ialah satu kajian kcs yang melihat tcntang 
proses-proses pemulihan yang dijalankan ke atas juvana- juvana nakal. 
Mereka-mereka ini telah diperintahkan oleh Mahkamah Juvana untuk 
menjalani pemulihan di Sekolah Akhlak. Pengkaji juga melihat apakah 
corak dan bentuk pemulihan yang terdapat di dalam seko lah pcmulihan 
akhlak untuk murid-murid lelaki pada masa kinio Tumpuan utarna pengkaji 
ialah pada Sckolah Tunas Bakti, Taiping, Perak dengan me l ihat sekolah 
t crsebut sebagai scbuat institusi pcmulihan. Pengkaji melihat sejauh-
mana corak, bentuk clan dasar pemullhan yang dilaksanakan benar- benar 
bcrkcsan pada murid-murid terscbut dalwn tempoh tahanan mercka scrta 
adakah sistcm pemullhan t ersebut bcrjaya mengawal perlakuan dan 
memberi kesedaran kepada mereka bagi membcntuk semula peribadi 
mereka. Pengkaji telah membincangkan soal ini dalam enam bah yang 
merangkumi perkara- pcrkara berikut : 
Dalam bab pertama pengkaji menyentuh tentang pengenalan, 
tujuan dan bidang kajian, kaedah kajian serta masalah- masalah yang 
dihadapi semasa kajian dijalankan. 
Bab seterusnya ial ah bah kedua, pengkaji telah membincangkan 
tontang konscp~konsep serta teori- teori pcmulihan. Konsep- konsep yang 
dldeflnasikan adalah konsep pcmulihan dan masalah sosial . Pengkaji juga 
mcnurunkan bcbc rapa teori pemulihan dan cara- cara pemulihan iaitu di 
mana dan bagaimana ianya dilaksanakan , sebagai pengenalan untuk ulasan 
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Di dalam bab tiga pula dihuraikan aspek-aspek penting 
mengenai l a tarbelakang tempat kajian, sejarah penubuhannya organisasi 
pcntadbirannya scrta tanggungjawab- tanggungjawab kakitangan sekolah 
bcrkenaan. Pengkaji kemudiannya membincangkan mengenai latarbelakang 
penghuni iai t u dari segl umur , asal usul , j enis-jenis kesalahan yang 
dilakukan , bilangan masuk dan keluar , taburan pendapatan kel uarga , 
pcmilikan harta kc luarga , perhatlan keluarga , pelajaran, pergaulan dan 
peker jaan, pcndapatan, taraf rakan-rakan scrt a sikap i bubapa atau 
pcnjaga terhadap pcnghunio 
Pengkaji kemud i annya membincangkan program dan proses-
proscs pcmulihan dalam bab empat ialtu mclihat Sekolah Akhlak dalam 
kontcks pemulihan . Pengkaji mel ihat aktivlt i -ak tiviti yang dijalankan 
di sekolah bcrkenaan <lan mencatitkan bebcrapa mas alah utama dalam 
proses pemulihan t ersebut. 
Dalam bab lirna pengkaji rnernbuat penilaian tentang proses 
dan program pemulihan, dengan cara mengkaji sikap penghuni pada 
peringkat awal di institusi , sikap selepas satu tahun di institusi , 
objektif selanjutnya selepas satu tahun di institusi, jalinan 
perhubungan penghuni dan kakitangan, darjah rninat terhadap latihan 
vokesyenal dan pelajaran akademik. Tujuan pengkaji adalah untuk 
mclihat keberkcsanan program-program pemulihan yang te l ah dijalankan. 
Pcngkaji juga mclihat jadual pel arian dan tangkapan balik serta ulasan 
scmnsa dibebas di atas cubaan lesen. 









buat oleh pcngkaji bcrdasarkan data- data dan kctcrangan yang telah 
diperolehi bagi membukt ikan keberkesanannya dan efektifnya sebuah 
Sekolah Akhl ak. Akhirnya pengkaji memberikan bcberapa saranan agar 
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Seperti yang kita ketahui, remaja~remaja (juvana"juvana 
nakal) ini dihantar ke sekolah•sekolah pemulihan akhlak untuk 
mcnjalani pemulihan0 Perkhidmat an pemul ihan akhlak ini menyediakan 
semua rancangan yang boleh menolong memul ihkan akhlak pesalah~ 
pesalah muda, penagih•penagih dadah, wanita•wanita den gadis yang 
rosak akhlak. Perkhidmatan ini menguatkuasakan undang•undang asasi 
iaitu Akta Mahkamoh Budak~Budak Tahun 1947 , Akta Perlindungan Wanita 
dan Gadis tahun 1973, Akta Dadah Merbahaya (Pindaan) 1977 dan Akta 
Orang-orang Papa 1979. 
Lima jenis yayasan yang ditadbirkan di bawah pcrkhidmatan 
ini adalah dibahagikan kepada enam aktiviti kecil iaitu: 
a) Sekolah Akhlak 
b ) Rumah Tahanan Sementara (Asrarna Akhlak) 
c) Pus at Perl indungan Wanita dan Gadis 
d) Pu sat Pemulihan Pengemis dan Kuturayau 
e) Pu sat Pcmulihan Penagih- Penagih Dadah 
Sekolah•sekol ah Akhlak disediakan bagi menahan, melatih, 
memberi pelajaran dan pemulihan pesalah budak•budak dan mereka 
Yang diperintahkan oleh Mahkamah Budak .. budak kerana memerlukan 









.. 2 .. 
tahanan adalah tiga tahun dan latihan pemulihan adalah bcrdasarkan 
kepada pr insip mengadakan l a t ihan sebagai menggantikan didikan 
keluar ga yang akan membol ehkan mereka•mer eka i ni menyesuaikan diri 
mclalui con toh t auladan, pengajaran, disipl i n dan pel uang"peluans 
bagi kcmaj uan. 
Akti viti•aktivi ti yang di jal ankan dal am sekolah i ni adal ah 
da l am segi: 
i) Pcnas ihat dan bimbingan yang merupakan aspek 
yang t erpcnti ng bagi pemulihan pesalah budak• 
budak mel alui proses kerja kes sosial dan ke r j a 
kumpulan, pesalah diberi pertolongan untuk 
menga tasi kegelisahan dan keruns i ngan bagi 
membentuk peribadi yang balk. 
ii) Pelaj aran formal yang disediakan ialah sehingga 
pcringkat s ekolah r endah dalam Bahasa Malaysia, 
sernentara mereka yang boleh mengikut pelaj aran 
yang lebih tinggi dihantar ke sekolah biasa di 
luar yayas an. 
iii) Latihan vokesyenal yang diberi menitikberatkan budak-
budak cenderung kepada pekerjaan supaya s enang 
11encari nafkah hidup dan berdikari. 
iv) Akhlak dan ugama: Pengajaran ini discdiakan bagi 









ajaran ugarna yang dianuti ol eh mer ekao 
v) Latihan jasmani dan permainan adalah untuk 
mcnyuburkan kesihatan rohani dan jasmani 
penghuni•penghuni, rancangan pemulihan 
meni tikberatkan latihan jasmani dan aktiviti• 
aktiviti permainano Menerusi aktiviti•aktiviti 
tersebut kesihatan adalah terpelihara dan pergaulan 
diluaskan. Penghuni•penghuni digalakkan untuk 
merancang dan menyertai aktiviti•aktiviti sosial 
yang bolch memupuk konsep kerj a dan kej ayaan. 
Jadi dengan adanya sistem pemulihan di dalam institusi ini 
make sekolah akhlak tidaklah dianggap seb&gai tempat mendera dan 
menyiksa pesalah tetapi merupakan tempat untuk memulihkan pesalah-
pesalah dari kesesatan mereka. Banyak kelonggaran•kelonggaran yang 
diperolchkan oleh budak.•budak dari sistem pemulihan ini. Mereka tidak 
lagi dibiarkan berterusan jahat, didera dengan kerja•kerja berat, 
disiksa seperti yang pernah dialami oleh ramai budak•budak. pada 
zaman sebelumnya. Oleh sebab itu sekolah ak.hlak bukan sahaja bertindak 
sebagai agen pemikiran yang penting kepada pesalah remaja dan pelindung 
kepada mereka, tetapi juga merubah nasib pcsalah•pesalah tersebut 
kepada yang lebih berpotensi di masa hadapan. 
1.2 Ka1ian dan Tuluan Kajian 
Di dalam kajian ini, tumpuan pengkaji ialah untuk melihat 
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pcmulihan akhlak untuk murid"murid lclaki (Sekolah Tunas Bakti, 
Taiping, Perak) pada masa kini. Pengkaji ingin meneliti sejauh 
mana corak, bentuk dan dasar pemulihan yang dilaksanakan pada 
hari ini benarabenar berkcsan pada murid-rnurid t ersebut dalam tempoh 
tahanan mereka. Selain daripada itu, pengkaj i j uga moneliti sejauh 
mana sistem peinu l i han dalam sekolah akhlak ber jaya mengawal perlakuan 
muridamurid lelaki tersebut serta member! kesedaran kepada rnereka 
dan membentuk semula peribadi mereka. 
Pada mulanya, pengkaji ingin meneliti keberkesanan proses 
pemulihan ini selepas murid-murid itu dibebaskan. Olch kerana adalah 
sulit untuk mendapatkan datamdata serta mcnernui muridlll(llurid yang 
telah dibcbaskan maka pcngkaji terpaksa menukar tajuk dengan hanya 
mclihat sejaubnana penerimaan mereka t erhadap proses pemulihan ser ta 
sikap dan pandangan mereka terhadap perkara tersebut di sekolah yang 
berkenaan. Kesulitan untuk mendapa tkan data•data selepas mereka 
dibebaskan adalah kerana murid-murid ini berasal dari seluruh Malaysia 
dan tidak hanya bertumpu pada satu•satu daerah sahaja. 
Dengan kajian ini juga diharapkan pihak•pihak yang berkenaan 
terutamanya pihak Kementerian Kebajikan Masyarakat akan menyedari 
betapa perlunya diadakan satu penyelidikan yang intensif dalam bidang 
akhlak kanak•kanak di Malaysia untuk mengkaji semula corak, bentuk dan 
s istem pemulihan yang terdapat di sekolah•sekolah akhlak di negara 
kita pada hari ini dan mengkaji apakah rnasalah-masalah yang dihadapi oleh 










ini adalah pcrlu untuk rnenentukan samada s i s t em pemulihan yang ada 
sekarang masih bersesuaian dipraktikkan dengan keadaan masa kini 
atau adakah ia memerlukan perombakan semula untuk menentukan bahawa 
sistem pcmulihan di sekolah ini benar•benar dapat memberi kesan 
ke atas murid.murid t ersebut dalam membentuk peribadi mereka dan 
mengmnbalikan mereka sebagai rakyat yang patuh pada norma"norma 
masyarakat dan undang•undang negara. Jika terdapat f aktor~faktor 
kegagalan maka pengkaji ingin melihat adakah kegagalan sistem 
pemulihan itu berpunca dari bentuk pemulihan yang tidak praktikal 
atau adakah ia disebabkan oleh pentadbiran sekolah sendiri yang tidak 
cekap mengendalikan usaha"usaha ini. Lain•lain penyebab adalah 
datangnya dari sifat serta keadaan murid-murid itu sendiri yang tidak 
dapat menerima segala ajaran yang tclah diberikan. Tidak lupa juga, 
kajian ini adalah bertujuan untuk memberi pengetahuan dan gambaran 
serta keadaan sekolah akhlak kepada masyarakat umum. 
1.3 Bidang Atau Skop Kalian 
Bidang atau skop kajian pengkaji adalah merangkumi struktur 
pentadbiran di Sekolah Tunas Bakti, Taiping. Pengkaji melihat bagai~ 
mana kakitangan•kakitangan sekolah berkenaan melaksanakan tugas•• 
tugas mereka dalam menjayakan usaha•usaha pemulihan dan melicinkan 
pcntadbiran hariannya dan apakah masalah-masalah yang mereka hadapi 
datam mcngcndalikan tugas ini. 
Bidang kajian juga meliputi rancangan"rancangan pemulihan 










dalam aktiviti fizikal iaitu latihan kerj atangan dan aktiviti•aktiviti 
kerohanian seperti kelas•kelas ugama, syarahan dar i badan• badan tcrtentu 
dan juga aktiviti yang bercorak pcmasyarakatan semula budak-budak nakal 
tersebut0 
Kajian ini juga mencatitkan tcntang corak dan bentuk~bentuk 
hubungan di antara komuniti dalam sckolah akhlak ini yakni antara 
murid•murid itu sendiri0 la juga merangkumi perkara•perkara seperti 
peraturan~peraturan di dalam sekolah, kcmudahan•kemudahan yang di 
berikan, hak•hak yang boleh diperolehi oleh murid-murid semasa di 
dalam sekolah akhlak dan usaha"usaha pihak sekolah dalam memberikan 
bantuan kepada murid...murid yang akan dibebaskan. 
Untuk menghasilkan kajian yang lebih berkesan pengkaji 
akan meninjau kcjayaan dan sambutan serta rancangan•rancangan masa 
depan yang sedang dirancangkan oleh pihak sekolah untuk menjayakan 
usaha•usaha pemulihan ini. 
1.4 Kaedah Ka)ian 
Kajian ilmiah ini merupakan tinjauan mengenai proses 
pemulihan ke atas budak•budak lelaki. Responden terdiri daripada 
budak~budak lelaki di sekolah tersebut dan juga guru-guru serta 
kakitangan yang lain, termasuklah Pengetua Sekolah Tunas Bakti, 
Taiping. Pcngkaji mengambil masa lebih kurang sebulan untuk 
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Semaso menjalankan kajian ini , pengkaji telah menggunakan 
beberapa kaedah penyclidikan bagi mendapatkan data dan maklumat 
yang tcpat dan penting. Memang tidak dapat dinafikan kaedah kajian 
ini merupakan salah satu perkara yang paling penting sernasa 
menjalankan kajian sosi al. Ini adalah ker ana dengan hanya menggunakan 
kaedah•kaedah yang sesuai sahaja pengkaji boleh mendapat keterangan 
yang l engkap dan tidak bercanggah. Setiap r esponden mungkin memperlihat~ 
kan 'response' yang berbeza dengan r esponden yang lain. Ini bergantung 
kepada faktor~faktor sepcrti pendidikan, sikap mereka dan juga perkaraw 
perkara yang ingin dikaji. Jadi gabungan secara teor i dan kerja luar 
adalah satu cara yang dianggap sesuai bagi mendapatkan maklumat dan 
gambaran yang lengkap dan yang l ebih jelas mengenai latarbelakang 
dan keadaan tempat yang ingin dikaji 0 Antara kaedah-kaedah yang 
telah pengkaji gunakan dalam kajian adalah seperti berikut: 
a ) Rujukan Kepada Bahan Terkumpul (Library Research) 
Tujuan pengkaji menggunakan metode. ini, untuk mendapatkan 
bahan•bahan rujukan yang sesu~i dengan kajian kaedah ini ialah dengan 
membuat rujukan kepada bahan•bahan tertulis atau ' library research ' 
bagi mendapatkan sedikit sebanyak tentang teori dan konsep yang akan 
digunakan dalam latihan ilmiah ini iaitu teori dan konsep pemulihan. 
Kaedah ini telah digunakan dalam dua masa iaitu sebelum 
korja lapangan dilakukan dan sesudahnya0 Sebelum ' fieldwork' dilakukan 
ianya digunakan untuk memperolehi gambaran secara abstrak aspek• 










lagi mcnggunakan me t ode ini selepas 'fieldwork'. Ini adalah kerana 
dengan kaedah ini, ia dapat menyokong segala data yang diperolchi 
dari kaedah~kaedah baru. Bahan•bahan bertulis ini juga dapat 
digunakan untuk melihat sesuatu aspek secara kescluruhan dan 
kemudian dibandingkan dengan maklumat yang didapati dari kajian 
ke atas kes"kes tertentu. 
b) Soalselidik (Menggunakan questionnaire atau daf tar soal• 
selidik 
Pengkaji menggunakan kaedah ini kerana pada pcndapat pangkaji 
la merupakan salah satu cara yang penting bagi pengkaji untuk mcngkaji 
dan mendapatkan data. Dalam kaedah ini , responden pengkaji ialah 
murid-murid di Sekolah Tunas Bakti , Taiping ser ta kakitangan•kaki~ 
tangannya, yang lain seperti guru~guru akademik dan vokesyenal scrta 
pembantu~pembantu kebajikan masyarakat. Pengkaji memberi tumpuan 
kepada mereka kerana ingin mengetahui reaksi dan pendapat yang bebas 
dari rnereka mengenal proses pemulihan di sekolah berkenaan. 
Murid..murid di sekolah ini dikemukakan soalan•soalan yang 
telah disediakan dan kemudian jawapan•jawapan yang diberi oleh mereka 
dicatit olch pengkaji. Ini adalah kerana kebanyakan responden 
pengkaj i adalah mereka'"'([lereka yang bu ta huruf dan tidak tahu menulis. 
Masalah tentu akan timbul jika responden sendiri yang mencatitkan _ 
Jawapannya. 
Soalan•soalan yang pengkaji kemukakan kepada responden 









Pengkaji hanya mcmilih bentuk soalan yang demikian saja kerana dari 
segi kajian ini soalan terbuka adalah arnnt sesuai sekali. Dengan 
cara ini responden diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat 
dan hasilnya pengkaji memperolehi data"data yang mana pengkaji 
send iri tidak terf ikir untuk mengemukakan soalan mengenainya. 
Kadangkala penyelewengan dari daf tar pertanyaan dengan menambah 
pertanyaan•pertanyaan lain adalah perlu. Ini bertujuan untuk menguji 
kebenaran keterangan yang diberikan oleh responden. Jadi dengan 
kaedah soalselidik, ia dapat mengesahkan secara rasmi gambaran dan 
sikap pcnghuni dalarn aspck•aspek tertcntu sepcrtimana yang pengkaji 
telah perolehi dari perbualan dcngan beberapa orang murid-mur id di 
sini. 
Mereka di antara lain"lain kakitangan pula, borang soal• 
selidik diedarkan kepada mereka dan jawapan•jawapannya diisi sendiri 
oleh mereka0 
c) Pemcrhatian 
Ini merupakan salah satu kaedah kajian yang penting kepada 
mana-mana pengkaji sekalipun. Seltiz (1959 m.s. 200) berpendapatf 
"Observation is not the only one of the 
most persuasive acts of daily l i fe it 1 is a primary tool of scientific inquiry." 
Melalui kaedah ini pengkaji lebih berkesempatan untuk 
memcrhati serta menilai dengan sendiri segala aktiviti dan kemudahan 










Pcngknji diberi peluang untuk rncliha t ser ta melawat aktiviti 
murid"'ll\urid nnkal di bengkel masing-masing serta di bilik- bilik darj ah. 
Pengkaji juga berkesempatan untuk rneliha t keadaan di asrama dan keadaan 
di bilik•bilik l ain. Jadi kaedah ini adalah perlu untuk menguatkan 
lagi kebenaran jawapan yang diberikan olch responden memang sesuai 
dan seharusnyalah digunakan. 
Dengan kaedah ini, pengkaji juga dapat menentukan samada 
rnaklumat-maklumat yang diberi semasa soalselidik adalah benar•benar 
mcrupakan situasi sekolah berkenaan atau scbaliknya. Di samping 
i tu, kaedah ini dapat memberi gambaran kepada pengkaji bagaimana 
cara hidup budak-budak l e laki di dalam sekolah ini di mana kesernpatan 
scperti ini jarang sekali dapat diperolehi oleh masyarakat umurn. 
Dengan kaedah ini juga, pcngkaji dapat menambah lagi maklumat• 
rnaklumat yang mungkin tidak t erjawab dalam soalselidik di samping dapat 
melahirkan penilaian yang tersendiri. Kaedah ini telah digunakan 
sejak awal kajian hingga kajian tarnat. 
d) Temubual Tak Rasmi 
Kaedah ini merupakan kaedah yang melibatkan perbualan 
secara tidak rasmi. Temubual adalah penting bagi pengkaji untuk 
melengapi mana-cnana maklumat atau data yang tidak dapat dipenuhi 
dengan cara soalselidik. Kaedah ini banyak digunakan kepada guru• 
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Dengan cara tcmubual•temubual ini jugalah. ia telah dapat 
menombah kemesraan antara pengkaji dengan penghuni dan juga kakitangan 
sekolah. Jadi dengan tidak secara langsung. penghuni•penghuninya serta 
kakitangan sekolah yang lain telah memberi maklumat yang penting tanpa 
disedari , lebih·lebih lagi maklumat mengenai kelemahan usaha•usaha 
pemulihan di sekolah ini. la juga dapat menge tahui pandangan dari 
pcrasaan budak•budak itu terhadap perkara•perkara yang berlaku di 
antara mcreka dan keluarga, tetapi juga dapat dibuat perbandingan 
dcngan laporan•laporan perlbadl budak itu oleh Pegawai•pegawai Akhlak. 
Dengan cora temubual, keadaannya adalah agak berlainan 
daripada soalselidik. Di dalam soalsclidik, keadaannya adalah lebih 
bersifat formal di mana rcsponden seolah•olah merasakan mereka sedang 
menghadapi ujian atau temuduga. Tetapi dengan cara temubual, didapati 
keadaan dan perhubungan antora pengkaji dengan responden adalah lebih 
mesra. Kemesraan ini memudahkan corak integrasi antara responden dan 
pengkaji. Pengkaji tidak perlu lagi mengemukakan berbagai•bagai 
soalan untuk mendapatkan maklumat..makltimat yang penting kerana responden 
secara tidak langsung dan perlahan•lahan akan mengeluarkannya. Jadi 
melalui per bualan secara tak rasmi, dua f aedah boleh diperolehi. 
i) Pengkaji dapat menyesuaikan diri dengan keadaan 
kehidupan di sekolah ini. Penyesuaian ini 
memudahkan pengkaji untuk mendapa t kerjasama 
yang baik dari kakitangan dan penghuni sekolah 









yang berkai tan dengan pcmulihan, seperti ma:Jalah 
yang dihadapi oleh kakitangan pemulihan, perhubungan 
antara kakitangan pemulihan, perhubungan antara 
kaki tangan dan budak•budak serta anggapan murid• 
murid terhadap institusi , kakitangan dan sebagainya. 
1.5 Cara Memilih Responden 
Pemilihan sumber kajian merupakan satu daripada kerja 
yang rumit, kompleks dan mcngambil masa 0 Ini adalah kerana seseorang 
penyelidik itu cuba memilih satu kumpulan individu yang kccil bilangannya 
dan individu yang dipilih itu hendaklah dapat mewakili keseluruhan 
penduduk atau 'universe ' yang l ebih bcsar bilangannya. Dalam ertikata 
Yang lain, data yang dapat dikumpulkan daripada individu yang kecil 
bilangannya itu secara relatif mestilah dapat mcmberi gambaran 
tentang si tuasi atau 'universe ' yang dikaji. Dengan demikian. 
"Sampling may be defined as a procedure by 
which a research analyst can inf er the 
characteristics of large body of respondents 
corrmonly refered to as a universe on population 
by examining on interviewing a selected group 
of team"o2 
Pengkaji tidak menemuramah kesemua juvana yang berada di 
sckolah ini. Masa adalah begitu terhad bagi pengkaji untuk menemu" 
ramah kescmua penghuniwpenghuni yang berada di sekolah berkenaan. 
Oleh ltu pemilihan responden adalah perlu dilakukan dengan teliti 











Sebagaimana yang telah dimaklumkan terlebih dahulu, kajian 
ilmiah ini mcrupakan satu peninjauan tentang proses pemulihan ke 
atas budak•budak lelaki. Jadi kesemua responden adalah budak~budak 
l elaki sahaja. Pengkaji telah mcmilih senarai empat puluh orang 
budak"budak di sekolah ini untuk dijadikan sebagai ' sampling ' bagi 
penyelidikan ini. Mereka dipilih secara 'random ' dengan cara mengarnbil 
tiap~tiap sepuluh fail laporan kemajuan dan laporan akhlak dari 
kelima~lim3 r umah di sckolah ini 0 Tctapi pemilihan pcrlu dibuat, kerana 
responden yang tinggal lebih kurang dun tahun di pusat ini sahaja di 
ambil. Bilangan empat puluh orang respondcn ini adalah mencukupi untuk di• 
ketengahkan bagi mewakil i bilangan budak~budak di sekolah ini yang seramai 
seratus tiga puluh orang ketika kajian ini dijalankan. 
Juvana•juvana nakal yang dijadikan 'sample' untuk soalselidik 
dalam usaha untuk mendapatkan data adalah bergantung kepada beberapa 
faktor seperti bangsa, nama serta beberapa lama proses pemulihan yang 
telah dijalankan. Dengan pemilihan responden secara begini, dirasakan 
juvana nakal yang disoalselidik dapat mewakili keseluruhan juvana 
nakal yang berada di sekolah ini. 
1.6 Hasalah Kalian 
Pcngkaji tidak pernah melakukan kajian atau berhadapan 
dcngan orang yang dianggap penjenayah. Oleh itu tidak hairanlah 
jikn sekiranya pengkaji menghadapi beberapa masalah dalam melaksanakan 
dan mcnyiapkan latihan ilmiah ini. Masalah....nasalah ini dapat di 
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dijalankan dan peringkat semasa kajian dilakukan. 
Di peringkat awal, pengkaji menghadapi masalah untuk 
mendapat kebenaran dari pihak Kemcntcrian Kehajikan Masyarakat 
untuk mengizinkan pengkaji rnel akukan kajian di Sekolah Tunas Bakti, 
Taiping ini. Pengkaji ter paksa menunggu lebih kurang sebulan 
sebelum kebenar an diluluskan. Ini adalah tcrlalu arnat mendukacitakan 
kerana telah mengganggu jadual kerja yang telah disediakan di mana 
kajian yang dijangka bermula pada pertengahan April terpaksa ditunda 
kepada pcrtcngahan Mei. Oleh sebab itu , kajian terpaksa dilakukan 
secara tergesa"gcsa bagi mengelakkan kajian di bul an puasa, iaitu 
pada awal Jun. Kclewatan ini juga berlaku kerana pengkaji juga 
terpaksa berulang alik dari rumah ke tempat kajian yang l ebih kurang 
empat puluh batu itu dengan menggunakan kenderaan awam0 Ini mendatang• 
kan masalah kepada pengkaji kerana tiada kemudahan untuk berulang alik 
sert a bantuan kewangan yang diberikan 0 Jadi pengkaji terpaksa 
mengel uarkan perbelanjaan sendiri. 
Di peringkat awal ini juga, pengkaji menghadapi masalah 
untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan peraturan di sekolah. 
Sebagai seorang penunt ut dan anggota masyarakat awam, pengkaji 
merasa begitu asing dengan suasana dan keadaan di sekolah akhl ak 
ini dan ini tclah menggugat sedikit sebanyak kelancaran kajian ini . 
Jodi proses penycsuaian adalah perlu sebclum pengkaji dapat memulakan 
kallan dcngan lcbih efektif 0 Setelah penyesuaian diperolehi pcngkaji 
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l ebih luas mengcnai aspek yang hendak dikaj i . Proses pcnycsuaian 
ini meliputi pemahaman pengkaji mengenai pcraturan•peraturan sekolah 
dan penyesuaian dcngan kakitangan•kakitangan sekol ah di mana hanya 
dengan bantuan mereka kajian ini dapat dijal ankan. 
Sernasa kajian dijal ankan, masalah memil ih responden di 
mana pengkaji tidak bebas untuk memilih r esponden yang ingin ditemu• 
bual. Pengkaji terpaksa memilih r esponden yang telah tinggal di 
pusat pemul i han akhlak selama lebih kurang dua tahun untuk melihat 
kebcrkesanan pcmulihan yang t e lah diberikan kepada me r eka. J ad i , 
juvana•juvana yang memenuhi syarat•syarat t ersebut saja yang diambil. 
Di samping itu, pengkaj i j uga menghadapi masalah dengan 
Juvana•juvana yang tidak tahu berbahasa Helayu dan Inggeris seperti 
juvana•juvana Cina dan India. Aspek kekurangan pemahaman bahasa ini 
ama t ketara sekalio Pengkaji memilih seramai empat puluh orang 
responden yang terdiri daripada tujuh belas orang budak Melayu, 
enam belas orang India dan tujuh orang Cina. Dalam keadaan ini, 
pengkaj i t erpaksa pula menterjemahkan soalan•soalan pcngkaji dari 
Bahasa Malaysia ke Bahasa Inggeris. Pengkaji juga kadangkala 
t er paksa berhadapan dengan juvana•juvana nakal yang tidak mahu 
bekerjasama. Ini mungkin disebabkan oleh perasaan malu mereka kepada 
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KONSEPeKONSEP SERTA TEORl•T&oRI PEMULIHAN 
2.1 Pengenalan 
Kenakalan remaja, seperti kebanyakan jenayah besar, adalah 
didefiniaikan dengan jelaa oleh undang•undang. Akibat daripada itu, 
adalah dlpercayai, turun naiknya atatiatik di mahkamah budak•budak 
menunjukkan kenaikan aebenarnya atau penurunan di dalm:n kelakuan 
anti•aoaial. Sepertl juga dengan makaud •jenayah' yang aering 
meran&kuaal kelakuanekelakuan aeperti mencuri, 111Cbunuh, mrogol 
kenakalan atau 1delinquency1 adalah pokok kepada berbagai•bagai 
kelak.uan antl•aoaial yang berubah dari aaaa ke aeaaaa, mengi.kut 
tempat ••rta aikap orang-orang yan& melakaanakan undang•undang 
bet'kenaan.1 
Bagaimana kita menghuraik&n aatu•aatu maaalah aet'ta 
menghadapinya bergantung aamada kita menganggap maaalah itu aebagai 
terlalu pet'ibadi atau aoaial iaitu bergantung kepada implikaai• 
implikaai yang luaa bagi orang lain daripada di~i aendiri. Apabila 
•atu•aituaai menjadi perhatian yang berat di kalangan aemua, ianya 
dikenali aebagai aasalah aoaial. Oleh aebab itu kenakalan remaja 
merupakan aatu maaalah aoaial dewaaa ini• 
2 Menurut Richat'd c. Puller , maaalah aosial adalahs 
...... a condition which ia defined by a conaiderable 
number of peraona aa a deviation from ·~ norm 
which they cheriah. Every aocial problem thua 
conaiata of an objective condition and a aubjectiva 










aituation which can be checked as an exiatence, 
magnitude (probations ) by impartial and trained 
observers , e. g. the atate on national defense, 
trends in the bufe rate, unemployment e tc. The 
subjective defination is the awareness of certain 
individual that the condition is a threat to 
ce'ttain cherished values." 
2.2 Pemulihan 
Konaep pemulihan yang digunakan dalam kajian ini adalah 
lebih khuaua kepada pengertian panuliaan aebagai rawatan dan pemulihan 
aebagai menaoaialiaasikan aemula juvan .. juvana nakal ke dalam k.ehidupan 
biaaa di amnping maayarakat apabila dibebaakan kelak. Pemuliban di 
aini adalah aebahagian daripada ilmu penologi adalah merupakan aatu 
.aialan aetiap maayarakat moden dalma uaaha membenteraa kegiatan• 
kegiatan jenayah nakal ini. Di aini, pemulihan yang dimakaudkan 
adalah ditinjau dari aemua aapek hubungan aoaial dalam aekolah akhlak 
ini, termasuklah aapek•aapek diaiplin, peraturan aekolah dan program• 
program pemulihan yang dijalankan. Matlamat utama aiatem pemulihan 
ialah untuk membentuk juvana•juvana nakal aupaya tidak lagi menjadi 
gabungan yang anti•aoaial tetapi menjadi individu yang berguna kepada 
maayarakatnya. Bagi mendal.aai apa itu pemulihan, kita tinjau beberapa 
def iniai daripada beberapa orang tokoho 
3 Mengikut takrifan Schwitzgebel, pemulihan, 
"•••• ia directed toward producing an enduring 
change in the behaviour of an individual aa 
he livea under natural condition• in the 
community. Included within the concept• 
of treatment ia an idea of reatoration 
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or disabl ement. Also intrinsic to treatment , 
especially behaviour modification, is the 
requirement of roeasureable results. 0Treatment ' 
techniques that do not procedure measureable 
results may be either an aspect of research or 
merely ineffective and therefore probably 
inappropriate procedures" . 
Dengan ini kita lihat bahawa pemulihan adalah untuk 
memodif ikasikan kelakuan seseorang dari jahat ke baik dengan 
mengikut prosedur•prosedur yang bersesuaian. 
/ 
4 
Di dalam The Crime Commission' s Task Force Report, 
pemulihan bermaksud sepcrti bcrikut, 
"The task of correction, therefore includes building 
of rebuilding solid ties between offender conrnunity 
life restoring family ties, obtaining employment 
and education securing in the large since a place 
for the offender in the functioning of society. 
This requires not only effort directed toward 
changing criminal, which has been almost 
exclusive focus of rehabilitation but also 
mobilization and change of the community and 
its institution. And these effort must be 
undertaken without giving up the important controls 
and deterrent role or correction, particularly 
as applied to dangerous offenders. " 
Tumpuan pendekatan ialah melihat pesalah dari segi hubungannya 
dengan masyarakat atau dunia sosial nya. 
sebagai , 
5 
Takrifan pemulihan mengikut pandangan Mc Grath pula adalah 
" •• •. aktiviti•aktivi ti yang sengaja digunakan untuk 
memperbaiki konsep•konsep kemasyarakatan. Aktiviti• 
aktiviti ini menggalakkan pertumbuhan pattern- pattern 
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sosialnya berfaedah yang memasukkan pembelajaran 
dan latihan, riadah, mcngambil bahagian dalam 
projek- projek kumpulan dan sebahagian yang 
luas dalam kaunseling, per seorangan atau 
secara individu dan dalam kumpulan-kumpu l an 
kecilo" 
Dari apa yang didapati di atas, jelas didapati bahawa 
tujuan pemulihan adalah untuk mengubah atau memberi kesan perubahan~ 
perubahan dalam sikap pesalah bagi membolehkan beliau menjauhkan 
atau mengelakkan diri dari jenayah dan untuk membolehkan ia menjadi 
scorang manusia sosial yang berguna0 Pendapat ini telah dikemukakan 
6 
olch Lee Beng Guan yang mano ianya adalah lebih kurang sama 
7 dengan apa yang dikemukakan ol c h Hc innich Oppenheimer d i mana beliou 
mengatak.an pemulihan itu ad~lah satu pcrubohan dal am 'habitus' mental 
supaya si pcsalah tidak akan melakukannya lagi. 
8 
Bagi Mc Corkle pula, pemulihan ialah satu proses menghapuskan 
rasa bersalah dan rendah diri dari diri pesalah, mengubah tingkah laku 
dan sikap dan tidak hanya setakat mengubah alam sekitarnya sahaja. 
Katanya l agi , 
• 
"o• • • penology • ••• will stand for the policy 
of influcting punishment of the of fender as 
a consequence of his wr ong doing but i t may 
be reasonable be extended to cover policies 
not punitive character such as probation, 
medical treatment and education, armed at 
the cure of rehabilit a t ion of the offenders. " 
Pcrluasan makna pemulihan dengan memasukkan hukuman denda, 
probation• dan penjara sebagai bentuk-bentuk pemul ihan telah di 
9 
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sebagai satu pembalasan kepada pesal ah. Cuma yang membczakan 
ialah dcnda i tu ber corak 'de t er r ent ' manakala ' probation' pula 
bercorak pemulihano 
Jadi , dari apa yang telah diperolehi, bukanlah satu perkara 
yang mus t ahil j ika pemulihan itu boleh berlaku hasil dari pr oses 
10 pembelaj aran Clarence Ray Jefferey sendir i ada menegaskan bahawa, 
"• ••• j ika t elah ditekankan bahawa perlakuan 
menyelewcng adalah wujud hasil dari proses 
pembelajaran dar i orang lain, maka adalah 
lojik dan benar bahawa pemulih~n juga adalah 
berlaku mcncrusi proses pcmbclaj aran dari 
orang lain." 
293 'Juvenile Corrections ' 
0Juvenile corrections' adalah sama dengan pemulihan juvana 
nakal. 'Juven-ile correction ' ini adalah salah satu daripada segJnen 
dar i pada kese luruhan sistem keadilan • satu sis t em yang menggabungkan 
'criminal justice' untuk pesalah•pesalah dewasa dengan konsep yang 
lebih konkrit iaitu 'juvenile justice ' untuk para remaja yang nakal. 
' Juvenile justice ' atau pengadilan juvana adal ah tindakan 
undang•undang yang dikenakan kepada mereka iaitu ' probation-screening,' 
mahkamah juvana dan pemulihan juvana0 Walau bagaimanapun terdapat 
perkai tan antara ' juvenile correction ' dan keseluruhan sistem pengadilan 
yang l a in. Untuk melihat perkaitan antara kedua"dua ini, kita kaji 
arah pcngadilan ntau proses•proses yang dilalui oleh dua kategori 










1. Obser ved 
2. Reported 
3. De tected 
4 . Suspected 
Rajah 2ol 
Sistem Pengadi l an ' Criminal Justice ' dan ' Juvenile Justice ' 
POLICE 
1. Investigat e 
2. Screen 
3. Dismis s 
4. Arres t 
ADULTS 
l . Booking 
2. Pr eliminary Court/Pr esecution 
3 . Informa tion/Pleas/Defense 
4 . Arrangement/Trial 
--------------"-------·---~ 
----"~--------------------~ JUVENILES 
l . Intake 
2o Detention Hearing 
3 . Jurisdiction Hearing 
-----~-------"-~-----------
DISPOSITION 
l . Dismissal 
2. Probation 
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, 11 
polis , proses pengodi l an, pcmbebasan dan ' rehabil i t ated offender 
(Sil a l ihat Rajah 2ol ) 
Dal am kon t eks ini , proses- proses pembentukan i ni ad a 
12 
perkaitan antara pr oses pengad ilan dan pemul ihan pesalaho 
Rajah 2.2 
Proses~proses Pemulihan Pesalah 
INTAKE OF CORRECTIONS 
1. Law Enfor cement 






3. Cour t Pr ocess 
2. Ins ti tu t ions 
3o Par ole Rehabil i tated Offendc 
Walau baga imanapun proses .. proses membentuk semul a peribadi j uvana-
juvana hanya dapat dijahankan secara sah dan benar hanya sc te lah mahkamah. 
Juvana memberi perintah. Mengikut Statisti~ Mahkamah Juvana def i nasi 
kes- kes Juvana Nakal adalah yang diletakkan di bawah Akta Mahkiamah 
Juvana, serta melanggar undang-undang negara, atau kelakuan serius 
anti-sosial yang mengganggu kepentingan orang ramai. Tingkahlaku-
l3 
tingkahlaku itu adalah yang dilakukan oleh kanak- kanak, contohnya : 
"truancy, ungovernable behavior and running away. 
Excluded from this report are the ordinary traffic 
cases handled by juvenile courts, except where 
traffic cases , usual l y the more serious ones 
are adjudicated as ' juvenile deliquency ' cases 
and are reported as such. Variation in types 
of courts having jurisdiction in traffic cases 
of juveniles and frequent changes in laws affecting 
this jurisdiction, together with changes in adminis-
trative practices and inadequate reporting of soch 
cases, make it very difficult to determine meaningful 
rational estimates on the extent and trends in juvenile 
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2. 4 Teor i~teori Pemullhan 
Konscp pcmulihan kcpada para remaja nakal adal ah bcr ka i t an 
dengan konsep un t uk mengawal kegiatan penyelcw~ngan mcr eka - mer eka 
i t u. Pemul ihan adalah kaedah yang dilakukan sel epas juvana nakal 
i t u didapati bersalah di Mahkamah Budak- Dudak ker ana mel akukan 
beberapa a t au satu kesalahan dan ini adalah satu cara untuk mengawal 
penyel ewengan mer eka di masa akan datang. 
Tel ah berbagai- bagai t eori dic i pta untuk mencari j awapan 
kepada pcrsoal an i n i dan juga berbagai- bagai cara digunakan untuk 
mengawa l dan menga t asi masal ah sosial yang r umi t ini. Secara arnnya, 
t eor i "tcori pernul i han <l ibahagikan kepada dua kategor i o Pertarna i aitu 
t eori-teor i yang ber das ar kan kepada pendeka tan psikol ogi dan yang 
keduanya i aitu t eori- teor i yang ber dasar kan kepada pendekat an sosiol ogi . 
Secara umumnya pendekatan t erhadap pemulihan dapat d i bahagikan 
kepada 2 kategori , pertarna pendekatan ' der aan ' dan kedua pendeka t an 
' campur t angan ' . Pendekatan campur t angan dapat di bahagikan kepada 
dua sub-ka tegori , pertama pendeka t an klinikal dan kedua pendekatan 
sosi ologika l • . Se tiap pendekat an mempunyai or i ent asi andaiannya 
Y t d • . . 14 ang e r sen iri rnengenai perlakuan manus ia. 
a ) Deraan 
Deraan adal ah merupakan pendekatan biasa a t au umum d i gunakan 
ol ch manusia untuk mcngawal dan mernbentuk sesiapa yang melakukan 
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tcrsebut berul ang- ulang kali. Pendckatan ini t elah mengal ami 3 
. k k b i . . 15 pering at per em angan tcor 1a1tu : 
lo Tcori ' Retribution ' : Pcmbalasan yang sewajarnya 
20 Teori ' De t eTrence ': Sesuatu yang menjerakan 
3. Teori ' Reformation ' : Pembentukan semula 
1 . Teori ' Retribution ' 
Teori ini merupakan satu teori kelasik iaitu satu doktr in 
y.ang mengendalikan manusia bcrtanggungjawab ke atas segala ben tuk 
perlakuannyao Sesiapa yang didapati bersalah melanggar norma-norma 
masyarakat yang dianggotainya, maka ia hendaklah dikenakan hukurnan 
yang setimpal , yang merupakan deraan, dengan kesalahan yang dilakukan 
nya. Kesal ahan yang dilakukan itu dianggap sebagal satu hutang kepa<la 
masyarakat yang mesti dibayar dengan denda. 
2. Teori ' Deterrence' 
16 
Mor ris telah membahagi ~eterrenc~ kepada dua bentuk yang 
mempunyai fungsi yang berbeza- beza 0 Pertama iaitu ' Special Deterrence ' 
dan kedua, ' general de t errence '. 
i) ' Special Deterrence ' 
Bertujuan memberikan pengajaran kepada pesalah supaya tidak 
mcngulangi kesalahannya di masa-masa lain. Pesal ah yang tel ah dikenakan 
hukuman akan sentias a mcnginga t i hukuman yang te l ah dikenakan serta 










dilakukan~ya 0 Pengalaman pertamanya i ni mcmbuatkan ia bcr jaga- jaga 
supaya t idak lagi mcngulangi per buatannya yang mcnyal ahi norma ... 
norma masyarakatnya . 
ii) ' Gener al Dc t errence 0 
Ini pula bertuj uan untuk mencegah lain- lain anggota masyarakat 
dar ipada melakukan kcsal ahan 0 Deraan yang dikcnakan t cr hadap pesal ah 
dalam satu- sa tu masyaraka t , akan dapat rnenakut anggo ta- anggota di dalam 
rna syarakat ber kenaan daripada mclakukan ataupun mengi kuti sikap dan 
perlakuan pesalah yang t c lah dihukum. ' General de t er rence ' adal ah 
mer upakan sa tu ' ca tal ys t ' untuk menjac.likan sc r ta membuat lain-lain 
anggota masyarakat supaya taat dan patuh kcpac.l a nilai"nilai masyarakat 
dan undang-undang ncgara yang didiamlnya. 
3. Teori ' Refonnat i on ' (termasuk rawatan atau pemulihan) 
Mengikut teori ini , proses penghakiman dan pernbetu l an ada lah 
proses- proses yang rnembol ehkan pesal ah kernbali ke pada keh i dupan 
normal nya iai tu sebagai seor ang yang memat uhi undang- undang serta 
ni l ai dan norma masyarakat yang dianggotai nya. Matlamat asas 
di dal am proses ini ial ah unt uk member i perlindungan atau menghal ang 
sert a mengel akkan i ndividu- indivi du daripada diancam oleh aktivi t i -
akt iviti yang rnenyal ahi undang~und~ng . Cara yang ber kesan untuk si 
pcsa l ah ialah mernu l i hkannya kembali melalui beberapa proses pemul ihan. 
Proses lni akan menyedarkan diri s i pesal ah dan ber sedia untuk 
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Jeni s•jenis hukuman yang dikenakan terhadap seseor ang pesalah 
adalah berbeza di an tara satu sama l ain. Ini bergantung kepada j enis 
kesalahan yang dilakukannya ser t a jangk.a masa dan t empat kesalahan 
yang dilakukan oleh ai pesalah. 
b) Teori Rawa tan Berdasarkan Pendekatan Psikologi 
Dengan menggunakan pendekatan klinikal, si peaalah memerlukan 
rawatan yang berbentuk klinikal untuk menghilangkan tandaetanda yang 
telah menyebabkan ia melakukan keaalahan teraebut. Pendekatan klinikal 
adalah sangat bergantung kepada kepakaran ser t a kemahiran pakar•pakar 
17 
n watan. 
l • ,18 • Paycotheraphy 
Psycotberaphy ialah satu metode rawatan yang menggunakan 
pendekatan paikologi untuk merawat pesakit•pesakit yang mengalami 
maaalah emoai dan masalah aiaaah. Katlamat yang utama ialah 
menghapuakan tanda•tanda atau pola• pola perlakuan yang telah menyebab. 
kan peaakit berkeadaan yang tidak menentu iaitu perlakuan yang manye• 
leweng ialah proses pemindahan perasaan peaakit kepada perawatannya. 
Kelalui proses ini, pakar rawatan akan mendapat g1A1baran mengenai 
peaakit iaitu mengenai peraaaan, sikap dan pemulihan peaakit dalam 
konteks perhubungannya dengan orang•orang lain. 
Pakar•pakar rawatan yang menggunakan metode ini mendapati 
bahawa 1ebaha&ian beaar daripada pesak.it khu1uanya reaaja adalah terdiri 
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yang tidak baik. 
Perhubungan kekeluargaan yang tidak balk menyebabkan 
pemulihan mercka tidak menentu, beremoai dan bermaaalah. Mereka• 
mereka ini akan menentang nilai•nilai masyarakat di mana melalui 
penentangan ini membolehkan mereka memuaskan kehendak•kehendak 
emosi mereka di mana tindakan•tindakan yang normal tidak dapat 
memuaakan perasaan mereka. 
Bagi aetengah•aetengah ahli psikologist menegaskan bahawa 
kaedah penulisan yang paling berkesan ke ataa peaala.h•peaalah ini ialah 
Therapy Perkumpulan. Paul w. Tappan menyat&kan, 
"Group Th•t'apy is in some aapecta the moat 
prominent among the experimental forms of 
psychotherapy that have developed in recent 
year a" 
Crea.ey berpendapat, Therapy Perkumpulan adalah begitu efektif untuk 
mencegah kejadian jenayah, mengekalkan keseimbangan dalam masyarakat 
dan menguatkan lagi integrasi sosial. 
Pesakit hendaklah ditempatkan di satu tempat yang mempunyai 
auasana yang beraesuaian aerta menyakinkan. Dengan adanya auasana 
yang 1eumpama ini mereka dapat mempelajari dan menggerakkan diri 
mereka ke ar&h jalinan perhubungan yang baik dengan orang lain dan 
aeteruanya memupuk kepercayaan di antara aatu sama lain. Dengan cara 
ini, 1ecara beranaut'•anaur met'eka akan dapat membina aikap dan perlakuan 
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mengikis pcrlakuan- perlakuan s ikap dan pol a perlakuan yang nega tif . 
Bagi clluh, Ther apy Perkumpul an dapat rncnghapuskan punca-
punca j cnayah dengan cara melati h pesalah-pcsal ah ' habitual ' dan 
menghapuskan sikap hidup yang ~goisti~ dalam diri pesalah. Se lain 
dari itu , psychotcraphy perkumpulan juga boleh mewuj udkan int eraks i 
perkumpulan yang terkawal dalam satu kumpulan yang berkongsi atau 
kumpulan yang disokong yang sihat. Ini wuj ud kerana ianya memerlukan 
setiap pesalah berinteraksi dalam keadaan yang bersesuaian dengan 
orang lain. 
2. "Real i.' ty Th 11 _ erapy 
Teknik ini ialah menye l esaikan masalah-masalah semasa. Teknik 
ini mengandaikan se tiap manusia mempunyai kehendak-kehendak asasnya 
yang t erscndiri . Apabila mereka gagal untuk mencapai kehendak-kehendak 
asas itu, mer eka akan mengambil tindakan-tindakan yang tidak bertanggung-
jawab sebagai satu alternatif untuk memuaskan hatinya. 
Satu-satunya cara yang memungkinkan seseorang itu merasai 
bahawa dia mempunyai harga diri dan seterusnya boleh mencapai kehendak-
kehendak asasnya ialah dengan berkelakuan baik 0 Dalam konteks remaja 
nakal, seseorang ahl i t herapy mestil ah melayan pel anggannya dengan 
baik , menghormati dirinya dan menganggap mereka sebagai seorang individu 
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c) Teori Pcmulihan Ile rd asarkan Kepada 
Pendckatan Sosiologi 
Ahli-ohli sosiologi berpendapat bahawa kenakalan r emaj a 
bukanlah berpunca daripada konf lik dalaman yang diakibatkan oleh 
perhubungan kekeluargaan yang tidak baik, tetapi ianya adalah 
merupakan masalah sosial seperti masalah pencapaian stat us dan 
masalah pencapaian matlrunat~matlamat ekonomi. 
Tcrdapat tiga t eori dan andaian sosiologi mengenai 
pemulihan0 
19 Andaian Pemulihan Didasarkan Kepada ' Prove Experiment ' 
Berdasarkan i ni , program-program pemul ihan hcndaklah 
diarahkan kepada pencapaian 3 matlamat yang utama : 
i) Menyediakan cara•cara yang konvensyenal dan 
menjelaskan alternatif yang harus dipilih 
oleh rcmaj a untuk mencapai matlamat ... matlamat 
kemasyarakatan 
ii) Membenarkan remaja bertanya apabila kemudahan-
kemudahan yang terbaik d i dapati 
iii) Membantu mereka melihat secara positif 
2. Teori Keberlainan Campuran 
Teori ini sebenarnya masih bel um diu ji kebaikannya. Tujuan 










l ebih luas terhadap proses pemul ihan akhlak yang bo l eh di laksanakan , 
berdasarkan kepada pendekatan sosiologikal. 
Mcnurut t eori ini langkah pertama yang perlu diambil ol eh 
pekerja- pekerja sosial untuk memulih penjenayah- pcnjenayah ialah 
dengan mcnycdiakan sekumpulan kecil kumpulan anti jenayah yang 
mempunyai tujuan khusus untuk memulihkan penjenayaho Apabila 
sebahagian kecil daripada penj enayah-penjenayah telah berjaya di 
ubah s ikap, mo tif dan kerasionalannya, mereka-mer eka ini kemudiannya 
pula, berkemungkinan pula untuk mempengaruhi sikap , mo t if dan r asionali-
sasi rakan-rakan mercka yang lain. 
Enam prinsip bagi menjelaskan pe rkembangan teori ini: 
i) Pesalah hendaklah diasimilasikan ke dalam satu 
kumpul an yang menitikberatkan nilai-nilai 
' conclusive ' untuk mematuhi undang-undang. 
Satu kumpul an yang mempunyai matlamat yang 
serupa hendakl ah disedi akan 
ii) Darjah ' common goal ' akan menentukan darjah 
pencapaian matlamat. Kumpulan khusus ini 
hendakl ah dibezakan dengan kumpulan yang mempunyai 
matlamat rekreasi. 
iii) ' Reformer ' (Kumpul an khas) hendaklah mengwujudkan 
pcrhubungan yang mesra d~ngan pesal ah. Kemesraan 
adalah asas kepada perasaan ' kckitaan ' o Untuk 
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t i<lak dipandans sebagai seorang pekcrj a soslal , 
pcgawai akhlak dan l a in-lain jenis kakitangan 
pemulihan. 
iv) Penjenayah~penjenayah yang t e lah masuk ke dal am 
kumpulan ini hendaklah diger akkan ke arah pencapaian 
satu status kumpulan 
v) Matlamat seterusnya ialah mengubah indivldu 
penjenayah yang laino Cara yang paling berkesan 
i alah melalui proses ' r e trospective r e formation ' 
vi) Matlamat yang akhir ialah mengubah kumpulan 
j cnayah seluruhnya . Kumpulan j enayah hendaklah 
dibuktikan t entang perlunya per ubahan. Perubahan 
di dalam budaya dalam budaya kecil edalah 
penting supaya orang yang hendak diubah tidak 
mempunyai dua set sikap, dan pcrlakuan : 
a) Perwatakan agen pemulihan 
b) Budaya kecil 
Untuk membawa perubahan dalarn budaya kecil adalah tidak 
mungkin ianya boleh dicapai melalui cara seperti psycotheraphy , 
pclajaran atau kaunseling. Cara yang berkcsan ialah melalu i pujukan 
dan mcnjal in ker jasama dengan penj enayah- penjenayah t er tentu yang 
bolch d innggap scbagai ' right guy ' di dalam satu ... satu institusi 
pcmullhan. ' Right guy ' ini ialah penjenayah-penjenayah yang 









pada sikap clan perlakuannya . 
2o5 Cara•cara Pemulihan 
Secara umumnya cara"cara pemulihan yang dijalankan terletak 
di dalam dua kategori umum, iaitu : 
i) Pemul ihan di pcringkat institusi 
ii) Pemulihan di peringkat komuniti 
Di peringkat institusi dibahagikan kepada dua sub-
kategori : 
i) Pcndekatan rawatan 
ii) Pcndekatan ' cus todial ' 
CaraMcara pemulihan ialah pengawasan akhlak dan seliaan iaitu 
pemulihan di bawah ketegori komuniti dan Sekolah Akhlak serta asrama 
akhlak iaitu di bawah kategori pemulihan dalam institusi. 
a) Pengawasan Akhlak 
Dalam konteks pemulihan akhlak juvana nakal , pengawasan 
akhl ak adalah didefinasikan oleh Coffey20 sebagai, 
" .. eo a system of treatment for the delinquent 
childo In many instances, however probation 
is also used by the Juvenile Court, for 
services that must be provided to the 
abused childo In these case juvenile 
probation relates more to "delinquent parent" 
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Berdasarkan definasi ini pengawasan akhlak secara umumnya 
mempunyai dua motif utama: 
il Memulihkan akhl ak remaja ... remaja yang telah didapati 
melakukan aktiviti"aktiviti yang tidak bermoral 
ii) Mencegah remaja~remaja yang berpo tensi untuk 
menjadi nakal atau rnelakukan tindakan-tindakan 
yang bcrbentuk penjenayah 
Fungsi- fungsi utama seorang pegawai akhlak ialah pengambilan, 
menyiasa t dan menyclla0 Di pcringkat pcngrunbaran, pegawai akhlak akan 
rnemastikan semuga pcsalah-pesal ah yang bakal dilctakkan di bawah 
pengawasan akhlak benar- bcnar bersesuaian dcngan syarat- syarat 
pengawasan akhlak. 
Lanjutan daripada siasatan pengambilan, pegawai akhlak seterus-
nya akan melakukan penyiasatan yang lebih mendalam terhadap beberapa 
aspek penting pada diri pesalah seperti sistem nilainya , keadaan f izikal 
dan mentalnya, keupayaan intelektual dan emosinya , latarbelakang keluarga 
pesalah dan juga perhubungan di antara pesalah dengan keluarga dan rakan-
rakannya. Hasil daripada kajian sosial ini kemudiannya akan dijadikan 
sebagai asas kepada keputusan yang akan diarnbil oleh mahkamah. 
Setclah rangka pemulihan yang sah ditentukan, fungsi Pegawai 
Akhlak sclanju tnya tertakluk kepada 3 unsur; perkhidmatan kerja•kerja 
kcs scrta kaunse ling atau bimbingan. Untuk melaksanakan tiga unsur 
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tcrle t ak d i bawah pcngnwasan mcrcka . 
Di Malaysia, Pegawai Akhlak adalah pegawai- pcgawai dan 
Pegawai Kadct Kcbajikan Masyaraka t yang dilantik oleh Mcnte r i 
Kebajikan Am di bawah peruntukan Seksyen 20 Akta Mahkarnah Budak• 
Budak 1947 . Beberapa pegawai-pegawai ini mempunyai diploma di 
<lalam sains sosial sementara hampir semua pegawai•pegawai kade t 
adalah dilantik sendiri oleh Kementerian Ke bajikan Amo 
Scbelum tahun 1962, Pegawai Akhlak ditempatkan di mahkamah 
untuk mclakukan kcrja- kerja sosial di mahkarnah. Semcntara 1962 
tugas dan fungsi Pegawai Akhlak telah dperluaskan perkhidmatan mcreka 
kepada kcrja- kcrja di bawah arahan Kcmcnterian Kcbajikan Am. Kerja-
kerja yang bertarnbah ini telah menghalang kclicinan perjalanan 
peranan yang dipertanggungjawabkan kepada mercka. 
Tugas•tugas pegawai akhlak dalam hal budak- budak diperuntukan 
oleh Seksyen 23 Akta Mahkarnah Budak-Budak tetapi tugas yang mustahil 
ialah menasihat , menolong dan berbaik• baik dengan pesalah~ Seksyen 
yang sarna juga menjelaskan untuk melicinkan kerja•ke rja ' pengakhlakan ' 
Pegawai-pegawai Akhlak adalah perlu bekerjasama dengan agensi- agensi 
lain yang tcrlibat dengan budak-budak terutama keluarga budak- budak 
itu, Mahkamah Budak- Budak dan Sekolah•sekolah. Dengan kerjasama ini 
Pegawal Akhlak akan dapat menjalankan tugasnya untuk membuat laporanp 












Dalam kes pcngawasan akhlak pesalah hanya dikcnakan t ahonan 
dalam sa tu jangkamasa yang pendek s ahaja sepcrti dimasukkan kc da l am 
bilik kurungan pol i s . Apabila di l etakkan d i bawah pengawas an akhl ak, 
mereka akan bcrhadopan dengan satu keadaa n berl ainan bagi membuktikan 
bahawa mereka adalah seorang yang berke lakuan baik. 
Kes"kes di bawah seliaan ialah kcs-kes yang telah terlibat 
dalam bentuk yang l e bih l ama samada ditahan di penjara atau ditahan 
di institus i"ins titus i pcmulihan0 Secara perbandingannya, mereka 
dari gulungan ini adalah l ebih sukar untuk mcnycsuaikan diri mereka 
ke dal am suasana kchidupan berkomuniti apabila mereka dibebaskan. 
Te tapi ini mungkin merupakan masal ah yang per t ama yang t er paksa 
dihadapi ol eh mcrcka . 
Selain daripada masalah penyesuaian ini , mer eka juga 
berkemungkinan akan menerima cemuhan daripada anggota• anggota 
l ain di dal am komuniti di mana dia diletakkan. Cemuhan ini 
memungkinkan mer eka berhadapan dengan ketegangan emosi , yang mana 
ini memungkinkan pula mereka itu ber tindak di luar j enis- j enis yang 
dikenakan oleh undang" undang dan nil ai-nilai kemasyarakatan. 
Untuk mcmbendung kemungkinan-kemungkinan nega tif yang 
mungk in timbul daripada masalah-masal ah ini, pegawai seliaan pada 
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i) Merancang langkah~langkah pemindahan daripada 
institusi 
ii) Member i pcrkhidmatan se liaan 
i i i) Me nyiasat hal~hal yang d i bangkit oleh budak yang 
dikatakan di bawah seliaan 
Di Malaysia, proses~proses se liaan adalah juga di tegaskan 
kepada Pegawai"pegauai Akhlak. Dagi menyediakan langkah"langkah 
pemindahan, Pegawai Akhl ak (Pegawai Seliaan) melakukannya menerusi 
3 pcringkat. 
i ) Meninjau kc lakuan scseorang budak di sis i keluarga 
mcreka apabila mcr eka diberikan kebenaran untuk 
pulang bcr cuti 
ii) Meninjau kesanggupan penjaga budak untuk mener ima 
budak pulang ke s i si mereka 
iii) Membuat laporan tentang kemajuan budak dalam jangka-
masa seliaan 
Sekiranya dalam tempoh seliaan didapati budak- budak cenderung 
untuk mel akukan aktiviti• aktivi ti yang boleh mengganggu ketenterarnan 
masyarakat , pegawai seliaan boleh mencadangkan kepada mahkamah untuk 
mcnghan tar semula budak kc dalam institusi pemulihano 
c ) Sekolah•sekolah Akhlak 









' Approved School ' , adal ah merupakan sekol ah ... sekol oh yang disahkan 
olep Kcmenterian Kebajikan Am untuk perkhidmatan kebajikan kanak-
kanak sepert imana yang dikehendaki ol eh Ordinan Mahkamah Dudak-
Budak 1947 . 
Fungsi sekolah ini i al ah untuk menyediakan penekanan , 
pel aj aron , latihan dan seterusnya pemulihan ke a tas pesa l ah- pe sa lah 
remaja dan j uga budak- budak yang dif ikirkan perl u ol eh Mahkamah 
Budak"Budak supaya me r eka d i ber i kan perl i ndungan, pengawasan dan 
hi mbingan. Tujuan u t ama di<lirikan Seko l ah Akhl ak ial ah :
21 
"To enable j uvcni l e of fender s cornmi t tcd t o 
crime t o lead usef ul lif e on r e l ease by 
deve l oping their charac ter, capaci tics and 
sense of per sonal r esponsibil i ties ." 
Kebi asaannya budak- budak yang dihantar ke Sekol ah- sekol ah 
Akhlak adalah t er diri daripada mer eka yang te l ah di dapati gagal di 
pul ihkan ol eh cara- cara lain. Budak-budak yang berkenaan hanya 
bol eh dihantar ke SekolahMsekol ah Akhl ak dengan perintah rnahkamah 
sahaja. Mereka yang ber umur di bawah 10 t ahun tidak dihan tar ke 
Sekol ah• sekolah Akhlak kecuali dengan se bab- sebab ter t entu. 
Di Mal aysia terdapat enam buah Sekolah- sekol ah Akhl ak di 
bawah pentadbiran Kementerian Kebaj i kan Am. Lima buah untuk budak-
budak l e l aki dan sebuah untuk budak- budak perempuan. Seko~­
sekolah itu i alah : 
a ) Sckolah Se l iaan Talok Air Tawar , Du tterwo~th , Pulau 
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an tara 10 hingga 13 tahun 
b) Sekolah Tunas Bakti , Taiping, Perak untuk 130 
orang budak laki .. laki berumur di antara 14 hingga 
17 tahun 
c) Sekolah Tunas Bakti, Sungai Besi, Selangor untuk 
130 orang budak laki-laki berumur antara 15 hingga 
18 tahun 
d) Sekolah Tunas Bakti , Sungai Lcreh, Melaka untuk 
120 orang budak percmpuan antara 10 hingga 17 tahun 
e) Sekolah Tunas Bakti , Kucing, Sarawak untuk 60 orang 
budak l aki-laki antara 8 hingga 17 tahun 
.£) Sckolah Tunas Bakti, Jerantut, i>ahang 
Tiap-tiap sekolah mempunyai satu majlis yang <lipanggil 
Majlis Lembaga Pelawat. Ahli• ahli Lembaga Pelawat adalah dilantik 
oleh Menteri Kebajikan Arn. Dua dar ipa<la Ahli Lembaga Pel awa t adalah 
wanita bagi sekolah l aki • laki dan dua laki-laki bagi sekolah- sekolah 
perempuan. Ahli Lembaga Pelawat adalah bertanggungjawab untuk 
memastikan kehidupan mereka di sekolah adalah baik dan kelicinan 
pentadbiran sekolah dan mengekalkan disiplin yang baik. 
Tcmpoh jangkamasa penahanan seseorang budak sekurang- kurangnya 
l tahun 8 bulan tetapi tidak mel ebihi tiga tahun dari tarikh kuatkuasa 
pc rcntah. Sungguhpun bcgitu , tempoh tahanan adalah terpulang kepada 











Pcl awnt bcrpuas hati, budak itu bol ehlah dibcbaskan dalam cubaan 
berlescn. Dudak- budak yang dibcbaskan secara berlesen dilctakkan 
di bawah scliaan Pegawai-pcgawai Akhlak sehingga t amat tcmpoh cubaan 
l e sen. 
d) Rumah~rumah Tahanan Sementara/Asrama- asr ama Akhlak 
Rumah~rumah Tahanan Sementara bertujuan untuk menyediakan 
tempat tahanan sementara bagi budak-budak yang telah dihadapkan ke 
mahkQITlah. Ianya juga menycdiakan kemudahan untuk budak- budak yang 
menunggu pcrbicaraan dl Mnhkamah Budak-budak. Scl ain daripada itu 
ianya juga merupakan tempat tinggal scmen tara kepada pesalah- pesalah 
muda dalam pcmindahan kc Sckolah-sekolah Akhlak. Rumah- rumah Tahanan 
Semen tara adalah juga sebagai tempat tinggal bagi tempoh yang tcrtcntu 
kepada budak- budak cubaan l esen atau seliaan l anj utan dikeluarkan dari-
pada Sekolah- sekolah Akhlak , tempat tinggal bagi budak- budak yang telah 
dibicarakan oleh mahkarnah dan yang didapati rumah sekelilingnya tidak 
sesuai (pengaruh yang tidak memuaskan) untuk kebajikannya. Had 
tahanan bagi budak ... budak dalam kategori ini ialah tidak mel ebihi 
dua belas bulan. 
Asrarna- asrama yang terdapat di Semenanjung Malaysia adalah 
sepcrti bcriku t : 
i) Asrama Bukit Senyum, Johor Bahru 
ii) Asrama Pokok Sena Gajah Mati , Kedah 
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iv) Asrama Sentosa , Kuala Lumpur 
.. v) Asr.:tmn Silibin , Ipoh , Perak 
vi) Asrama Bahagia, Kuala Lumpur 
vii) Asrama Bukit Baru , Me l aka 
viii) Asrama Kamaruddin, Terengganu 
Aktiviti- aktiviti yang dijalankan di tempat ini adalah scperti 
berikut: 
lo Penasihat dan Bimbingan 
Menerusi penasihatan secara lntcnsif, pcnghuni- penghuni diberi 
pertolongan untuk mcnycsuaikan kelakuan mcngikut norma- norma budaya 
yang lazim diamalkan, mcncrusi kerja kclompok dan penasihatan, budak-
buuak j uga diberi pcrtolongan bagi mengatasi perasaan kegelisahan dan 
kerunsingan yang mendalam supaya dapat mcnyesuaikan diri mengikut 
kehendak masyarakat. 
2. Pelajaran 
Pelajaran f ormal yang disediakan ialah sehingga peringkat 
sekolah rendah dalam Bahasa Malaysia. Ini bertujuan untuk memberi 
budak- budak itu asas•asas pelajaran supaya tidak menjadi seorang 
yang buta hurufo 
3. Latihan Vokesyenal 
Latihan yang dibcrikan adalah mcnitikberatkan supaya budak-
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sedia hidup ber dikar i apabila dibebaskan kelak . 
4. Latihan Jasmani dan Permainan 
Untuk mcnyuburkan kcsihatan rohani dan jasmani penghuni-
pcnghuni , rancangan pemul i han menitikbera tkan l a tihan jasmani cl an 
aktiviti .. aktiviti permainan. Mener usi akt iviti- ak t i viti tersebut 
kesihatan adalah t erpelihara dan pergaulan diluaskano Penghuni .. 
pcnghuni digalakkan untuk merancang dan menycrtai aktivi ti-aktiviti 
sosial yang boleh memupuk konsep kerjasama dan kejayaan. 
5. Akhlak dan Ugama 
Pengajaran akhlak dan ugama scrta kernudahan- kemudahan 
amalan ugama juga discdiakan. Ini bertujuan supaya budak- budak di 
sini tidak lupa akan Tuhan clan ugama yang dianuti oleh mereka-mereka 
itu. 
Selain daripada dua institusi di atas terdapat dua institusi 
lain iaitu Sekol ah Henry Gurney, Me l aka (Advanced Approved School) 
dan kedua ialah institusi untuk perkhid~atan pcrlindungan wanita dan 
gadis. Di Sekolah Henry Gurney, budak-budak yang terlibat melakukan 
kesalahan-kesalahan yang bersabit dengan hukuman penjara dan berumur 
tidak kurang daripada 14 tahun atau budak- budak yang lari dari 
Sckol ah- sekolah Akhlak lebih daripada 24 jam atau budak- budak yang 
mclakukan kesalahan se tel ah a tau semasa pembebasan berlesen te tapi 










Pusat Per l l ndungan Wani t a dan Gadis 
Pusat Pcrlindungan disediakan untuk mcmulihkan wanita dan 
gadis yang tclah <l i serahkan kcpada jagaan Kcmenterian. Pusat- pusa t 
pcrlindungan ini bukanlah sahaja bagi wanita dan ga<lis yang menjadi 
mangsa pelacuran bahkan juga bagi mereka yang t erdcdah kepada bahaya 
moral dan bcrkcmungkinan akan menjadi mangsa pelacuran. 
Di bawah Akta Perlindungan Wani ta dan Gadis 1973, cuma mereka 
yang bcrusia di bawah daripada 21 tahun sahaja dan yang tiada mempunyai 
suami (yang bclum menikah ataupun yang t elah ber ccrai atau yang telah 
menjadi balu) boleh ditempatkan di dalam pusat- pusat pemulihan ini . 
Ke banyakan dari mcrcka yang tclah ditempatkan di situ adalah mereka 
yang telah dihukum ol eh mahkamah. Ak t iviti-aktiviti yang dijalankan 
dal am pusat ini ialah seperti : 
i) Penasihat dan bimbingan 
ii) Pelajaran 
iii) Latihan vokesyenal 
iv) Akhlak dan latihan ugama 
v) Latihan jasmani dan permainan 
Di Semenanjung Malaysia , Pusat-pusat Wanita dan Gadis 
adalah seperti berikut: 
a) Pusat Pcmulihan Wanita dan Gadis Cheras 
b) Pusat Pemul ihan Wanita Kuala Terengganu 
c ) Pusat Pemulihan Wanita Rembau 
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1..ATARBELAKANG INSTITUSI DAN PENGHUNI 
3.1 Latarbelakang Sekolah 
a) Pendahuluan 
Sekolah Tunas Bakti, Taiping, Perak adalah salah daripada 
sekolah•sekolah akhlak yang terdapat di Malaysia. Sebelum ini, ia 
hanya dikenali sebagai Sekolah Budak Laki-laki Taiping sahaja, 
tetapi nama itu ditukarkan kcmudiannya. I anya merupakan scbuah 
sekolah yang incmpunyai bangunan•bangunan lama. Ini berpadananlah 
dengan us ianya yang sudahpun 35 tahun sebagai sebuah sekolah akhlak. 
Dar i segl 3ejarahnya, sebel um dijalankan sebagai sekolah 
untuk kebaj i kan murid...murid nakal , ianya merupakan sebuah Rumah 
Kongsi Lombong China. Selepas itu, pada tahun 1910 pula, i a menjadi 
tempat untuk pengemis- pengemis yang bengelandangan, yang t ertakluk 
di bawah pentadbiran penjara. Keadaannya adalah mirip seperti keadaan 
di penjara. Selanjutnya pada tahun 1947, Akta Juvana te lah diluluskan. 
Berikutan dengan ini, pada 1 Disember, 1949 Kementerian Kebaj ikan Am, 
mengarahkan supaya tempat ini dijadikan sekolah akhlako 
Sekolah ini terletak di bandar Taiping, di atas kawasan 
tanah datar. Sahagian hadapan sekolah ini dipagari oleh tembok simen dan 
yang lai n•lainnya adalah dipagari oleh pagar dawai yang j uga disertakan 
olch dawai berduri di sebelah atasnya. Kesemua bangunan kecuali 










Kawasannya adalah sempit dan bangunan•bangunannya terletak berhampiran 
dan bcrsambungan0 Bangunanobangunannya dibina daripada papan dan 
batu batao Tetapi sebahagian besarnya dibina daripada papan yang 
agak uzur tetapi kelihatan masih el ok setelah dicat baru. 
Bangunan•bangunan yang terdapat di sekolah ini ialah sebuah 
bangunan pentadbiran, sebuah bangunan yang mengandungi bilik mesyuarat 
serta bilik·bilik seperti surau dan bagi upacara keugamaan yang laino 
Terdapat juga bangunan•bangunan untuk dewan makan, bengkel•bengkel 
pertukangan kayu dan kelas jahitan0 Kesemua yang dinyatakan di atas 
ini tcrletak di bahagian hadapan dalam kawasan sekolah ini. 
Manakala di bahagian belakang pula , terdiri sebuah bangunan 
untuk pelajaran akadcmik yang dipecahkan kepada empat bilik darjah, 
sebuah bangunan untuk tiga buah bengkel pertukangan iaitu kelas• 
kelas motor mekanik, kirnpalan dan pendawaian letrik. Di sebelah kiri 
bangunan pelajaran akademik terdapat gelanggang bagi permainan bola 
keranjang, bola tampar dan bulu tangkis. Gelanggang•ge langgang 
tersebut tidak disimenkan, tetapi hanya diliputi oleh pasir. Manakala 
di sebelah kanan bangunan itu juga terdapat padang bolasepak dan hoki. 
Di bahagian hadapan kawasan sekolah ini, terdapat tanaman 
pokok-pokok bunga yang dijadikan seperti taman yang indaho Teman• 
taman ini dipelihara oleh penghuni•penghuni di sekolah ini mengikut 
asrama yang dihuni oleh mereka. Keadaan yang sarna berlaku di atas 










pertukangan kayu0 Dengan adanya t aman ini serta beberapa buah 
kerusi untuk berehat, dapat j uga sedikit sebanyak, melapangkan 
f ikiran penghuni. Lain-lain kemudahan f izikal ialah sebuah van 
kecil Kementeri an Keba~ikan Am untuk mengangkut barang•barang dan 
penghuni~penghunio 
Pengkaj i juga diberitahu bahawa cadangan untuk membina sekolah 
yang baru telah lama wuj ud. Tetapi setakat ini, hanya tanda pcruntukan 
sahaja yang adao Pengimplementasiannya belum lagi jelas diketahui bila• 
kah masa dan ketikanyao 
Penyusunan yang rapi dan teratur dalam sistem pcntadbiran 
keseluruhannya adalah penting untuk mengwujudkan pentadbiran yang cekap. 
Selain daripada itu, ianya hendaklah dikendalikan oleh kakitangan yang 
mencukupi serta cekap, sabar dan dedikasi. 
Rajah 3.l menunjukkan carta organisasi pentadbiran Sekolah 
Tunas Bakti , Taiping, Perak0 Pentadbiran di institusi ini dikendalikan 
menerusi dua cara iaitu pentadbiran yang dikhususkan kepada pengendalian 
aktiviti•aktiviti pemulihan dan pentadbiran yang dikhususkan untuk 
urusan pentadbiran institusi. 
i) Tanggungjawab Ketua Pengarah 
Ketua Pengarah ditugaskan menetapkan bilangan penghuni yang 
hendak ditempatkan di dalam sekolah pada sesuatu masa, dan bilangannya 
itu tidak boleh melebihi atau dilebihi tanpa mendapat kebenarannya 










b) Pentadbir an 
Rajah 3.1 
CARTA ORGANISASI 
SEKOLAH TUNAS BAKTI, TAIPING, PERAK 
KEMENTERIAN KEBAJD<AN MASYARAKAT 
Pengarah Perkhidmatan Pemulihan Ak.hlak 
Timbalan Pengarah Perkhid-
ma tan Pemulihan Akhlak 













Pembantu Kebajikan Masyarakat 
(11 orang) 






Elektrik -Pcmandu Kereta-Tukang Kebun---i 












ditadbirkan mengikut peraturan- pcraturan inio Dalam hal ini , beliau 
hendaklah kerapkali melawat dan mcmcriksa tiap"tiap sekol ah dan 
member! pertimbangan wajar mengenai semua perkara yang dibawa kepada 
pcngetahuannya oleh Lembaga. 
Bagi pihak Lembaga pula hendaklah mernbawa kepada pengetahuan 
Ketua Pengarah apa"apa kccacatan tentang pentadbiran sekolaho Lembaga 
Juga boleh mernbuat syor"syor kepada Ketua Pengarah mcngenai apa•apa 
perkara berhubung dengan sekolah0 Ketua Pengarah pula jika dikehendaki 
oleh Lcrnbaga menghantar manaootnana syor itu kepada Menteri. 
Sel ain daripada i tu, Ketua Pengarah j uga boleh rne lantik seorang 
pegawai peruba tan pelawat bagi tiap•tiap sekolah selepas berunding 
dengan Ketua Pcngarah Perkhidmatan. Beliau juga membuat peraturan 
supaya tiap• tiap sekolah mempunyai perubatan dan per gigian dan bilik 
pesakit. Seterusnya, beliau menetapkan kewajipan•kewajipan Pengetua 
dan lain•lain kaki tangan serta rnengistiharkan hari kelepasan khas bagi 
penghuni~penghuni sehingga empat hari dalam setahun. 
ii) Tanggung]awab Pengetua dan Timbalan Pengetua 
Tanggungjawab Pengetua kepada Ketua Pengarah ialah atas pimpinan, 
pengurusan dan disiplin yang cekap bagi sekolah, atas semua harta dan 
atas perkhidmatan yang diadakan di sekolah ini0 Pengetua menjalankan 
pengawasan yang rapi dan malar ke atas sekolah. Perhatian yang berat 
dan khas diberikan terhadap kesihatan, pelajaran. latihan dan kebajikan 









Penge tua juga membuat persiapan mengenai jagaan perubatan dan 
pergigian bagi tiap"tiap penghuni dan penyelenggar aan rekod•rekod 
dal am apa•apa bentuk seperti yang dinasihatkan oleh Ketua Pengarah 
Perkhidmatan Perubatan. Selain daripada kewajipan•kewajipan tadi, 
Pengetua juga bertanggungjawab untuk: 
1. Seringkali mcmeriksa tiap•tiap bahagian sekolah 
2o Melawat penghuni•pcnghuni yang ditempatkan dalam 
bilik pesakit, dalam hospital, atau selalunya yang 
diasingkan 
lo Menemuduga tiap•tiap penghuni sebaik sahaja ia di 
terima masuk ke sekolah dan juga sebaik sahaja ia 
meninggalkan sekolah, samada bercuti atau dilepaskan 
4. Menetapkan kewajipan•kewajipan harian kakitangan 
5. Mendengar dan memutuskan aduan atau permintaan oleh 
penghuni-penghuni dan memberitahu Ketua Pengarah 
mengenai apa~apa permintaan dari seseorang penghuni 
untuk berjumpa sendiri dengan Ketua Pengarah 
6. Membuat lawatan ke sekolah di waktu malam, pada 
masa-cnasa yang berubah•ubah dan sekurang•kurangnya 
tiga kali seminggu untuk memuaskan hatinya tentang 
keadaan sekolah 
7. Segera memberitahu polis, Ketua Pengarah, Pengarah dan 
Pengerusi tentang kematian yang kejam atau mengejut 
scseorang penghuni dan dengan tidak lengah•lengah menghantar 










siasat an berkaitan dengannya 
80 Menyediakan peraturan•peraturan yang berkaitan 
dengan disiplin dan kelakuan kakitangan serta 
penghuni•penghuninya 
9. Menyediakan kepcrluan makanan yang scsuai dengan 
l at arbelakang kebudayaan, ugama, umur dan kesihatan 
penghuni•penghunu 
10. Menyediakan sukatan pelaj aran dan tempa t•tempat 
ibadat dan penghuni•penghuni 
Timbalan Pengetua mcnjadi pembantu kanan kepada Pengetua. 
Selain daripada itu dua tugasnya yang lain ialah mengawas dan menasihat 
secara langsung kakltangan•kakitangan yang mengendalikan aktiviti 
pemulihan dan; mengendallkan urusan•urusan pejabat. 
i ii) Tanggungjawab Pegawai Perubatan @ Pembantu Hospital 
Pegawai Perubatan berkewajipan untuk: 
1. Menjalankan pemeriksaan doktor sepenuhnya ke atas 
tiap•tiap seorang penghuni apabila diterima masuk 
dan sejurus sebclum meninggalkan sekolah 
2. Sentiasa menjalankan pemeriksaan doktor ke atas tiap• 
tiap seorang penghuni 
3. Seringkali menjalankan pemeriksaan tentang keadaan 
kebersihan sekolah 
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penghuniopenghuni dan kakitangan yang berhak 
mendapat rawatan perubatan 
s. Menyimpan rekod•rekod perubatan dalam bentuk dan 
dengan cara yang diluluskan oleh Ketua Pengarah 
Perkhidmatan Perubatan 
6. Memberi aebarang laporan dan perakuan yang di 
kehendaki oleh Ketua Pengarah 
Jika Pegawai Perubatan berpendapat bahawa aeseorang penghuni 
mahukan rawatan di hoapital, peraiapan hendaklah dlbuat bagi penghuni 
itu dlterima atau ditahan di hospital bagi sebarang tempoh yang perlu. 
Sepanjang tempoh tahanan itu penghuni diaifatkan berada di bawah 
jagaan Pengetua. Pengetua boleh menandatangani keizinan untuk 
membedah penghuni jika pihak berkuasa hospital tidak. boleh mendapat 
keizinan ibubapa atau penjaga dalam masa yang diperlukan. 
Pent.dbiran di peringkat pengendalian aktiviti pemulihan 
dikendalikan oleh dua kategori kakitangan iaitu kakitangan yang 
mengendalikan kerjaekerja aosial dan yang kedua ialah kakitangan yang 
mengendalikan aktiviti•aktiviti pelajaran. 
Aktiviti•aktiviti aosial dikendalikan oleh Pembantu Kebajikan 
Haayarakat yan& aer .... i 11 oran&• Dua tu&a• ut.aa mereka ialah mengavaa 
dan membimbing penghuni•penghuni dan mengawaa dan mengendalik&n aktiviti• 
aktivlti harian. Kerjaekerja bimbingan yang dijalankan termaaukl 
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Dari segi pelajaran akademik, latihan vokesyenal di 
kendalikan oleh sepuluh orang kakitangan; empat orang untuk pelajaran 
akademik dan enam orang untuk latihan vokesyenal. Selain daripada 
mengajar, mereka memberi sebanyak•banyak kemampuan untuk menerima 
ilmu pengetahuan mengikut sukatan, membimbing untuk berakhlak tinggi 
serta hidup berdisiplin dengan harapan menjadikan mereka sebagai 
war ganegara yang ber guna terhadap bangsa dan taat kepada ugamanya. 
Sebenarnya tenaga pengajar atau kakitangan tidak mencukupi 
di sekolah inio Oleh itu t erdapat tugas•tugas tambahan yang terpaksa 
mereka lakukano Di antaranya ialah: 
l. Menjaga hal ehwal kebajikan murid-murid I slam atau 
Kristian 
2. Mengawasi dan mengaturkan aktiviti harian murid 
setiap masa dan ketika 
34 Mengiringi murid@l[llurid keluar yayaaan seperti 'outing• , 
perbicaraan, uruaan kad pengenalan, hospital , kerja• 
kerja amal serta mengganti guru•guru kelas 
4. Mengadili pertandingan kebersihan antara rumah•rumah 
secara bulanan 
s. Mengambil peranan dalam memberi pandangan dan 
pendapat dalam mesyuarat perbincangan kes murid 
pada minggu kedua setiap bulan (Sabtu) 









7. Menghadiri mesyuarat bulanan kaki t angan pada 
minggu per t ama tiap" tiap bulan pada hari Sabtu 
a. Mengajar mur i d-mur id mengikut gi l iran 
9. Membantu murid...murid dal am seni bina badan 
10. Membant u Pembantu Hospi t al semasa ke t i adaan pegawai itu 
11. Mengawal kese l amatan mur idoll{tlurid dan al a t•alat l a t i han 
12. Memberi nasihat supaya sel alu menj aga kebersihan te r hadap 
paka i onnya dan membaiki akhlaknya 
13. Membuat seliaan semasa 
14. Pegawai bertugas menj aga urusan dapur 
15. Menjadi pemimpin pengakap 
160 Menjadi pengadi l permainan 
Tugas• tugas tambahan ini dijalankan mengiku t kemampuan dan 
kebolehan kakitangan yang ada mengikut masa terluang mer eka. Sel a in 
daripada kakitangan•kakitangan yang telah dinyatakan tadi, sekol ah i ni 
mempunya i kakitangan•kaki t angan sepert i yang t e rdapa t da lam Raj ah 3.1. 
J adua l Wakt u Bertugas 
Isnin hingga Khamis: 8.00 pagi hingga 120 45 t engahari {Bertugas) 
12.45 tengahari hingga 2.00 petang {Ri hat) 
2.00 petang hingga 4.15 pe tang {Bertugas) 










120 15 t engahari hi ngga 2. 45 pe t ang (Rihat) 
20 45 petang hingga 4o l 5 petang (Bertugas ) 
Bagi Pembantu"pembantu Kebaj i kan, mer eka bertugas mcngi kut gili r an 
selama 8 j am. Masa-masanya adalah: 
6. 00 pagi hingga 2. 00 pe tang 
2000 pe tang hi ngga lOoOO malam 
lOoOO malam hingga 60 00 pagi 
Kelas•kclas pe lajar an vokesyenal pula t idak diadakan pada sebe l ah 
petang. Tenaga pengajar hanya bcrtugas hlngga t engahar i s ahaja. Masa" 
masanya adalah: 
a.oo pagi hingga 10. 00 pagi 
10.30 pagi hingga 12.45 tengahari 
Kakitangan•kakitangan juga mempunyai tanggungjawab terhadap 
institusi ini. Mereka harus mematuhi kaedah"kaedah dan pe raturan• 
peraturan sekolah dan hendaklah membantu Pengetua dan pentadbirannya. 
Semua kakitangan juga hendaklah menuruti semua arahan dan perintah 
yang sah dari Pengetua. Kakitangan tidak boleh meninggalkan premis 
sekolah semasa bertugas tanpa kelulusan Pengetua. 
Se l a in daripada tanggungjawab•tanggungjawab di atas, mereka 
Juga t i dak bol ch meminjam wang daripada mana•mana penghuni atau 
mcminj amkan wang kepada mana•mana penghuni atau menerima hadiah berupa 
wang atau barang daripada mana•mana penghuni. Kakitangan•kakitangan 










c) Lembaga Pclawat 
Majlis Lembaga Pelawat dibentuk untuk memastikan setiap 
program pemul ihan berjalan dengan lancar dan mengikut rangka kerja 
yang telah ditetapkan. Keanggotaan L~nbaga Pelawat terdiri darl 
ti~ak kurang daripada tujuh ahli yang dilantik oleh Menteri dan 
Pcngetua menjadi ahli ex~officio. Dari bilangan ahli yang di lantik 
itu, sekurang•kurangnya tiga orang hendaklah perempuan dan dua orang 
l e laki. 
Perl antikan seseorang ahli adalah bagi satu t empoh tidak 
lebih daripada tiga tahun, t e t api mana-rnana ahli boleh dilantik semula. 
Seseorang yang beruiuur lebih daripada dari 65 tahun tidaklah lazimnya 
dipertimbangkan untuk dilantik sebagai ahli Lembaga. Jika Pengetua 
tidak ada, timbalannya pula menjalankan tugas•tugas sebagai ahl1 ex• 
officio. Kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah tidak layak 
dilantik sebagai seorang ahli . 
Ahli•ahli adalah bebas untuk meletakkan jawatan sebaga1 
ahli pada bila~bila masa sahaja. Menteri juga pada bila~bila masa 
boleh membatalkan perlantikan mana-rnana ahli dan berhak melantik ahli• 
ahli lain bagi menggantikan mana•mana ahli yang telah diberhentikan 
atau meletakkan jawatan. 
Pengerusi dalarn Lembaga Pelawat dilantik oleh Menteri daripada 
ahli•ahlinya. Jika berlaku kekosongan di dalam keanggotaan Lembaga, 










Mesyunrat olch Lembaga diadakan scbulan sekali dengan 
seberapa praktiknyao Mesyuarat tersebut diadakan di sekolah di 
mnna Lembaga itu dilantiko Ia dipengerusikan oleh Pengerusi yang 
telah dilantik dan notis mengenai tiap•tiap mesyuarat hendaklah di 
beri oleh Se t iausaha kepada ahli-ahli dan Pengaraho 
Mana-mana kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat bolch di 
undang olch Lembaga untuk mcnghadiri mana~mana roesyuara tnyao Ahlikor .. 
adalah satu pertiga daripada bilangan semua ahl i Lembagao Undi 
lcbih suara digunakan untuk memutuskan semua soal yang timbul. 
Tugas~tugas Lembaga: 
lo Kcrapkali mengatur lawatan~lawatan oleh ahli• 
ahli ke sekolah 
2. Sekolah adalah t erbuka kcpada mana--mana ahli 
pada bila•bila masa 
39 Membawa kepada pengetahuan Ketua Pengarah apa• 
apa kecacatan tentang pentadbiran sekolah, 
pengabaian berkenaan dengan kebajikan mana-
mana penghuni atau sebarang perlanggaran atau 
ketidakpatuhan terhadap peraturan"peraturan ini. 
4. Membuat syor~syor kepada Ketua Pengarah mengenai 
sebarang perkara berhubung dengan sekolah dan 











5. Me rekodkan buku•buku mcreka dalam satu buku 
yang disimpan bagi maksud itu oleh Pengetua 
memasukkan semua ul asan itu dalam laporan 
bulanannya. 
3o2 Latarbelakang Penghuni 
Semasa pengkaji menjalankan kajian di sekolah ini, jumlah 
penghuninya adalah ser amai 130 orango Daripada ser amai 120 orang ini, 
pengkaji hanya mengambil 40 orang budak~budak sebagai respondcn. 
Daripada 40 orang ini, 17 orang berbangsa Mclayu, 16 orang budakn 
budak Hindu dan 7 orang budak-budak Cina. 
Sebahagian besar daripada penghuni•penghuni di institusi 
ini berumur di antara 13 tahun hingga 17 tahun. Jadual berikut 
menunjukkan kumpulan umur murid-murid semasa mcrcka diperintahkan 
masuk ke sekolah inio 
Jadual 3.1 
Pembahagian Kes•kes Baru Mengikut Kumpulan Umur 
M c I L Jumlah 
13 + tahun 1 0 0 1 
14 + tahun 29 9 7 45 
15 + tahun 25 8 ~2 45 
J umlah 55 17 19 .. 91 
Petunjuk: M • Helayu 
C .. Cina 










Dari jadual ini didapati , bahawa bilangan mur id Melayu 
adalah lebih banyak diterirna masuk ke sekol ah bcrkenaan daripada 
bangsa lain. Yang keduanya adalah dari bangsa India dan ketiganya 
ialah Ci na. 
Murid-murid yang t elah dirnasukkan datang dar i beberapa 
buah negeri di Semenanjung Malaysia. Ianya ada l ah sepert i berikut: 
J adual 3. 2 
Kemasukan Kes•kes Baru Mengikut Negeri• negeri 
Negeri Bil . Murid Peratus 
Johor 9 9.8 
Kedah 14 15. 3 
Kelantan 6 6. 5 
Me l aka 3 3. 2 
Neger i Sembilan 6 6. 5 
Pahang 11 12. 0 
Per ak 16 17. 5 
Pulau Pinang 4 4.3 
Se langor 13 14. 2 
Terengganu 5 5. 4 
Wilayah Persekutuan l+ 4. 3 
J uml ah 91 100 










dari negcr i Perak i ai t u se banyak 17o5% di i kut i oleh Kedah 15. 3% 
dan Scl angor 14. 21.. Bilangan i ni adalah l ebih di terima mungkin 
ker ana ianya terletak berhampiran dengan ncgeri Perak. 
Dari 91 orang murid yang tel ah dimasukkan, 81 orang murid 
t e lah melakukan kesalahan jenayah, 2 orang memerlukan j agaan den 
perlindungan dan 8 orang murid didapati tidak t erkawal oleh ibubapa 
@ penjaga mereka. Daripada 81 orang murid yang t el ah melakukan 
kesalahan jenayah didapati 79% telah melakukan kesalahan rnencurio 
Sila lihat jadual 3.3 di bawah ini: 
Jadual 3.3 
Pen)enisan Murid-Murid Mengikut Kesl ahan Dan Bangsa 
Jenis Kesalahan M 
a. Bersabit dengan harta benda 43 
b. Bcrsabit dengan orang 2 
c. Kesalahan•kesalahan j antina 
d. Bersabit dengan dadah 0 
e . Judi 
f o Trafik 
&o Mclanggar undang•undang 
kecil perbandaran 
h. Melanggar Akta Kastam & 
Eksais 
i. Lain-lain. Lain dari 
yayasan (serendah) 
Jumlah Kccil 
j. Kes jagaan & Perlindungan 
(5.36) 
k. Kes tidak terkawal (S. 37) 




























































- 62 .. 
Bagi sckol ah i ni, 91 orang murid baru tc l ah dimasukkan dan 
92 orang t c lah t amat t empoh tahanan semasa me reka da l am cubaan l cscn. 
Jadual 3.4 
Bilangan Masuk Keluar 
M c I L Jumlah 
a. Jumlah Murid dalam daf tar 131 52 74 257 
di anal tahun 
b. Kemasukan: l) Kes-kes baru 
a) Kemasukan terus .. ... .. 
b) Melalui rumah 55 17 19 91 
tahanan/Asrama 
ii) Pindnh dan lain- - .. 
lain yayasan 
Jumlah Kemasukan 55 17 19 91 
c. Keluaran: i) Tamat tempoh 
tahanan semasa ... - .. 
dalam yayasan 
ii) Tarnat tcmpoh 
tahanan semasa 47 17 28 ... 92 
dalam cubaan 
le sen 
iii) Tamat tempoh 
tahanan semasa ... .. 
dalam pelarian 
iv) Pindah kelain 5 l 5 .. 11 
yayasan 
v) Meninggal dunia l .. .. l 
Jumlah Keluaran 53 18 33 .. 104 
do Jumlah murid dalam daf tar 
di akhir tahun 133 51 60 - 244 
Co Bilangan sebcnar hadir di 
akhir tahun 86 26 31 - 142 
f. Bilangan yang diberi layanan 










b) Pendapatan Keluarga 
Beberapa kajian yang t e lah dibua t oleh pengkaji~pengkaji 
terdahulu tclah mendapa t i bahawa sebahagian besar daripada rcsponden 
mereka adalah terdiri daripada mercka yang berasal daripada latar• 
belakang sosio~ekonomi keluarga kelas ren<lah. Pengkaji juga mendapati 
keadaan yang sama diperolehi dari kaj i an pengkaji sendiri. 
Jadual 3. 5 
Tabur an Pendapa t an Keluarga Budak• Budak 
Pendapatan $ Juml ah Peratus 
Ku rang 100 l 2. s 
101 .. 200 7 17.5 
201 .. 300 13 32. S 
301 .. 400 5 12. 5 
401 - 500 9 22. s 
501 + 5 12. 5 
Juml ah 10 100 
Berdasarkan jadual di a t as, budak• budak yang tinggal di 
sekol ah ini boleh dibahagikan kepada tiga katcgori yang ber beza 
bcrdasar kan kepada l a t arbclakang sosi o- ekonomi keluarga& 
1. Kelas bawahan iai t u berpcndapatan kurang daripada 
$300. 00 










$300000 hi ngga $500000 
3. Kelas menengah a t asan $500. 00 kc atas 
Ternyata bahawa majori t i daripada budak- budak di sekol ah 
ini adal ah t er gulung di dalarn sosio-ekonomi kcluar ga ke l as bawahan 
iai t u sebanyak 65%. Yang selebihnya, merupakan segel int ir keci l 
sahaja yang berasal dar i kc l uar ga yang bersosi o• ekonomi ke l as menengah 
atasan. 
Kebanyakan daripada penghuniMpenghuni di sini berasal dari-
pada luarbandar. Dari tinjauan pengkaji 620 5% daripada r e sponden adalah 
dari luarbandar dan hanya 370 5% berasa l dari bandar0 
Jadual 3. 6 













Dari segi pemilikan harta pula, ternyata bahawa rarnai 
penghuni yang berlatarbelakangkan sosio•ekonomi kelas bawahan. 
Hanya 15% sahaja daripada ke luarga penghuni yang ada mempunyai harta. 
























Dari ketiga-tiga jadual di atas tadi, jelas menunjukkan 
bahawa scbahagian bcsar daripada penghuni-pcnghuni di sini berasal 
dari luarbandar, hidup di dalam keadaan di mana berada di dalam 
kategori yang kurang bcrkemampuan iaitu sosio-ekonomi keluarga kelas 
bawahano Oleh kerana keadaan ini, adalah sukar bagi mereka untuk 
memiliki apa•apa harta. 
c) Perpecahan Keluarga 
Perpecahan keluarga adalah satu fenomena yang jelas wujud 
berlaku kepada kehidupan penghuni di sekolah ini. Dari keluarga yang 
telah stabil ini menyebabkan proses sosialisasi anak•anak terabai dan 
terganggu. Ini adalah kerana keluarga merupakan institusi yang pertarna 
dan terpcnting di dalam menjalankan proses sosialisasi seorang manusia. 
Anak-anak yang terbiar tanpa jagaan dan didikan keluarga, akan menyebab• 
kan mcrcka menjadi liar dan sanggup melakukan perkara~perkara anti•sosial 
yang tidak diingini. 










memang jel as ber laku di kalangan merekao Per pecahan yang berlaku 
adalah disebabkan oleh bal .. hal berlkut: 
1. Bapa sebenar meninggal dunia 
2. Bapa berkahwi n lain 
3. Bapa kurang bertanggungjawab 
4. Bapa dipenjara 
s. Ibu tidak normal seperti sakit otak dan sc bagainya 
6. Tidak mengetahui siapa sebenarnya ibu dan bapa jatinya 
Daripada tinjauan pengkaji, kebanyakan daripada keluarga 
mereka kurang memberikan perhatian kepada penghuni. Daripada 40 
orang penghuni yang i ni hanya 12 orang sahaja yang mendapat perhatian 
dari keluarga manakala 28 orang lagi adalah disebaliknyao 
Jadual 3. 8 
Perhatian Ke l uar ga Terhadap Penghuni 
Perhat ian 
Ambil berat 










Daripada jadual 3. 9 dan 3.10 ternyatalah sebahagian besar 
daripada budak•budak yang dimasukkan ke sekol ah ini adalah terdiri 
daripada mereka1 yang mempunyai latarbelakang kel uarga yang 











Pelajaran adalah penting untuk membolehkan seseorang ltu 
menjadi seorang yang berpengetahuan dan rasional di dalam memperlakukan 
tindak-tanduknya dalarn menjalankan kehidupan schariannya. Jadi, sekolah 
mcrupakan salah satu daripada institusi sosi alisasi formal yang penting 
di dalam pembentukan peribadi seseorang individu. 
Tanpa pengetahuan serta pelajaran yang cukup , se seorang itu 
lebih banyak menumpukan masa ke pada perkara- perkara yang tidak berfaedah 
termasuklah 1nelakukan pcrbuatan•perbuatan antiMsosial . 
Berdasarkan kepada alasan•alasan di atas , adalah perlu bagi 
kita untuk melihat l atarbelakang pelajaran budak-budak yang dimasukkan 
ke institusi ini. 
Jadual 3. 9 




Darjah l - 2 
Darjah 3 - 4 
Darjah 4 ~ 5 
Darjah 5 .. 6 



























Daripada jadual J.11 j e las t c rbuk ti bahawa sebahagian 
besar daripada penghuni- penghuni adalah t erdiri daripada mereka• 
mereka yang tercicir di dal am pelajarano Majoriti daripada budak-
budak di sini berhenti sebelum sempat tamat pcrsekolahan di Sekolah 
Menengah Rendah iaitu hanya setakat Tingkatan Satu, Dua atau gagal 
dalam Sijil Rendah Pelajaran. Daripada 22 orang yang tidak tamat 
Sekolah Menengah Rendah, 8 orang setakat Tingkatan Satu sahaja, 9 
orang sehingga Tingkatau Dua dan 5 orang gagal dalam Sijil Rendah 
Pelajaran0 
Cara- cara bcrhenti sekolah pula adalah kerana desakan 
keluarga, berhenti kerana tidak berminat terhadap pelajaran serta 
gagal dalam peperiksaan0 Lebih daripadn 50?'. daripada penghuni• 
penghuni ini mempunyai tablat ponteng sekolah sebelum memasuki 
institusi ini 0 
e) Pergaulan dan Pekerjaan 
Dari segi pergaulan, budak-budak di sini didapati kebanyakan• 
nya mempunyai pergaul an yang bebas, sebelum dimasukkan ke institusi ini. 
Sebahagian besar daripada mereka terlibat dengan perlakuan•perlakuan 
anti~sosial ini adalah basil dari pengaruh kawan- kawan mereka . 
Perlakuan"perlakuan yang dilakukan itu selalunya terjadi bersama 











Taraf Rakan-Rakan Pcsalah 
Jumlah Peratus 
Masih bersekolah 3 1.5 
Sudah berhenti sekolah 14 35 
Tidak pernah bersckolah 12 30 
Sudah Bekcrja ll 27.5 
Jumlah Besar 40 100 
Dari apa yang didapati di atas jelas menunjukkan bahawa 
pergaulan budak"budak di sini adalah bcbas. Mereka lcbih banyak 
bergaul dengan rakan•rakan yang sudah berhcnti sekolah iaitu peratus 
yang tcrtinggi sebanyak 35 diikuti oleh rakan•rakan yang tidak pernah 
bersekolah (307.) dan sudah bekerja (27.5%). Manakala yang masih 
bersekolah hanya 7.5%. Jadi jelas, sebahagian besar daripada mereka 
adalah terdiri daripada budak•budak yang telah terlibat dengan 
bentuk-bentuk pergaulan bebas. 
Dari segi pekerjaan, sebahagian besar daripada mereka adalah 
terdiri daripada murid-murid yang belum pernah menceburkan diri dalam 
pekerjaan. Daripada 40 orang yang telah ditemuduga hanya 21 orang 
sahaja yang pernah bekerja0 Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan 
adalah sepcrti membantu ibubapa menoreh, menanam padi, menjual buah• 
buahan, kacang gorcng, sebagai pembantu kedai makan, buruh bangunan 








... 70 ... 
sampingan yang l ain. 
Jadual 3. 11 
Gaji Yang Diterima Sebulan 
Ta bu ran Caji ( $) Juml ah Peratus 
0 .. 9 2 9. 5 
10 - 20 .. 
30 - 40 l 4.8 
so .. 60 2 9.5 
70 - 80 8 38.l 
90 ... 100 5 230 8 
llO ... 120 .. 
130 140 3 14 
150 + 
Jumlah Besar 21 100 
Ternyata ga ji yang diterima oleh mereka yang pernah 
bekerja adalah rendah. Ini berpadanan dengan t araf kcupayaan serta 
tahap pencapai an persckolahan mereka 0 Yang paling tinggi jumlah 
pendapatan yang ditcrima i alah di antara 70 .. 80 ringgit sebulan, 
diikuti pula ol eh pendapatan di antara 90 .. 100 ringgit sebulano 
Walaupun pendapatan•pendapatan yang diterima ini didapati sedikit 
sahaja, t etapi bag! budak ... budak di sini, mereka menyatakan ianya 
mcncukupi untuk diri mereka sendirio Hanya 180 5% sahaja yang 










Dari s i ni di<.lapa ti , budW<. ... budak i tu be bas unt uk menggunakan 
Wang gaj i nya untuk kehidupan mer eka. Apabila di t anya, ad akah mereka 
bcbas mcnggunakan pendapatan mereka, jawapan ' ya ' didapa t i dar i pada 
590 8% dar i pada budak·budak di sinio Ol eh sebab itu, mereka bol eh 
digulungkan di dalam kategori budak-budak yang tidak t erkawal. 
Kenyataan di atas boleh dikaitkan dengan sikap ibubapa 
atau penjaga dalam penj agaan terhadap budak•budak tadio 
Jadual 3.12 
Sikap I bubapa/Penjaga 
Sikap Jumlah Peratus 
Sangat mengambil berat 5 12.5 
Ber s ikap sederhana 19 47 o5 
Tidak mengambil tahu lang- 16 40 
sung 
Jumlah Desar 40 100 
47.5% daripada ibubapa budak~budak hanya bersikap sederhana 
sahaja dalam penjagaan mereka terhadap anak-anak mereka. Peratus 
ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan sikap ibubapa 
yang tidak mengambil tahu langsung (407.) dan sangat mengambil berat 
(cuma 12.5% saja) . Dengan ini jelas bahawa budak•budak ini menjadi 
liar dan sanggup melakukan perlakuan, yang menyeleweng kerana sikap 
ibubapa atau penjaga scndiri serta ditambah pula keadaan dalam. 
diri budak-budak itu sendiri yang lemah untuk mengawal desakan 










Pl:lOGRAN DAN PROSES• Pl:lOSES PfillULIHAN 
4.1 Sekolah Akhlak Dalam Kontekl Pemulihan 
Dalam beberapa segi, sekol ah akhlak merupakan satu badan 
yang berbeza dari mana-mana institusi atau organisasi dalam masyarakat 
modcn. Ianya adalah berbeza dari sekolah-sekolah biasa yang memberi 
pelajaran formal kepada murid-muridnyao Sekolah akhlak merupakan 
sesuatu yang asing bagi penghuni•penghuninya dan juga bagi setengah 
anggapan masyarakato Walaupun gambaran kcadaan hidup di dalam sekolah 
akhlak dibcri, tetapi ianya tidak akan dapat menyemai dengan suasana 
sebenar di dalam sekolah terscbut0 
Sckolah•sekolah akhlak discdiakan bagi mcnahan, melatih 
member i pelajaran kepada pesalah budakMbudak dan memulihkan merekao 
Mcreka .. mer eka ini telah diperintah oleh Mahkamah Budak-budak untuk 
masuk ke sckolah bcrkcnaan kerana memerlukan jagaan dan perlindungan 
atau tidak t erkawal oleh ibubapa. Tempoh tahanan adalah sel ama 
3 tahun. Latihan pemulihan adalah berdasarkan kepada prinsip mengada• 
kan latihan sebagai menggantikan didikan keluarga yang akan membolehkan 
mcreka ini menyesuaikan diri melalui contoh tauladan, pengajaran , 
disiplin dan peluang~peluang bagi kemajuan0 Jadi di .sini, matlama t 
asnsnya adalah lebih kurang sama dcngan penjara seperti yang terdapat 
di dalam Malaysia Official Year Book iaitu : 
"The secure of inrna tes for the terms of their 









of offenders with the aim t ha t persons 
derived of liberty should enjoy basic 
rights and as far as possible , condition 
of life in accor dance with the dignity of 
a freeman in a democratic society." 
Memang tidak dapat dinaf ikan sekolah akhlak merupakan 
scbuah instiLusi yang memainkan peranan yang penting dalam mcmberi 
pemulihan kepada pesalah•pesalah. Usaha untuk memulih, memperbaiki 
dan membentuk semula peribadi para pesalah supaya mereka tidak 
cenderung melakukan j enayah bukanlah merupakan satu perkara yang 
mudaho Persoalan-persoalan yang timbul dalam pembentukan pcribadi 
pesalah•pesalah tadi ialah bolchkah perangai pcsalah ini diubah atau 
dibentuk semula? Kedua, dalom keadaan bagaimanakah pcrangai pesalah 
ini boleh dibentuk semula1 Kctiga, apakah rancangan-rancangan yang 
diadakan bertujuan untuk mengubah perangai atau semata•mata untuk 
memenuhi masa lapang atau melatih banduan-banduan dalarn kemahiran• 
kemahiran t ertentu? 
Maksud memberi pcmulihan kepada pesalah ialah untuk membina 
kembali dan memperbaiki diri pesalah ke arah keadaan yang lebih 
sempurnao Melalui rancangan pemulihan yang berkesan sajalah pesalah• 
pcsalah yang agresif dan anti~sosial ini dapat dipcrbaikio Jadi 
ma tlama t utama sistem pemulihan ialah untuk membentuk pesalah-pesalah 
supaya mereka tidak lagi mcnjadi gulungan yang anti- sosial tetapi 
menjadi individu yang berguna kepada masyarakatny.a. Ini adal ah 
l 











"3(l)(c) At all times the treatmen t of convicted 
prisoners shall be such as t o encourage their 
self respect and a sense of personal responsibi lity 
so as to rebuild their morale , to incul culatc in 
them habits of good ci t izenship and hardwork, to 
encourage them to l ead a good and useful life 
on discharge and to fit them to do so" 
Konsep pemul ihan hari ini adalah berdasarkan kepada pcngakuan 
bahawa individu adalah ' a t o tal being' . Individu tidak bolch dipersalah• 
kan sepenuhnya atos tindakan yang dibuatnya. Ini adalah kerana struktur 
personaliti individu adalah juga dipengaruhi o l eh beberapa faktor lain 
seperti sosio budaya, tekanan ekonomi dan struktur 1 psychio 1 individu 
itu sendiri . Jadi alam persekitar an memainkan pcranan yang penting 
dalam membentuk personaliti individu. 
Di Sekolah Tunas Bakti , Taiping pengkaji mendapati bahawa 
secara umumnya pemu l i han dilakukan seperti berikut: 
i) Penerimaan Masuk 
2 Seksyen 43 Akta Mahkamah Juvana 1947, menyatakan bahawa 
tiada seorang boleh diterima masuk ke sekolah melainkan mengikut 
peruntukan-peruntukan Akta . Tiap"tiap penghuni sekolah diterima 
masuk, diperiksa mengikut cara yang sesuai dengan keperluan untuk 
mendapatkan barang-barang yang disembunyikan. 
Pengkaji mendapati bahawa semua wang, dokumen, barang kemas, 
pakaian dan lain-lain barang kepunyaan seseorang penghuni yang tidak 
dibenarkan disimpan olchnya diletakkan dalam simpanan Pcngetua. 










harta dan t iap-tiap invcntori disahkan oleh pcnghuni berkenaan dan 
Penget ua , dan disaksikan oleh seorang kakitangan. 
Barang• barang berharga dan wang tunai yang dilctak dalam 
simpanan Pengctua disimpan dalam peti besi sekol ah yang disediakan 
bagi maksud itu . Wang, dokumen , barang kemas, pakaian dan l ain-lain 
barang~barang kepunyaan sendiri ini Pengetua akan dipulangkan kepada 
pcnghuni yang berkcnaan apabila ia dilepaskan dari sekolah. 
Dalam mengorientasi penghuni baru , Penge tua menjadi 
Pengerusi Jawatankuasa Orientasi yang t erdiri dari sekurang-kurangnya 
lima orang ahl i kakitangan untuk menyesuaikan penghuni baru dengan 
kewajipan dan keis timcwaan dan objektif- objektif sekolah. Penghuni-
penghuni baru yang diterima masuk, sctelah berjumpa dcngan jawatankuasa 
orientasi diperkenal kan kepada Lembaga dcngan seberapa awal yang boleh. 
ii) Jagaan Pcnghuni-penghuni 
Tiap•tiap penghuni ditempatkan di sal ah sebuah asrama yang 
terdapat di Sekolah Tunas Bakti, Taiping ini. Terdapat lima buah 
asrama di sekolah ini iaitu : 
1. Asrama Eliathamby 
2. Asrama Munsyi Abdullah 
J . Asrama Chung Thye Pin 
4. Asr arna Syed Tauphy 
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Penghuni-penghuni diperuntukkan katil dan pakaian yang 
sesuai. Semua pakaian seragam murid-murid t c lah dibekalkan dengan 
secukupnya. l ni tetmasuk kain selimut, sarung bantal, tuala, kasut , 
colgate, sikat, minyak rambut, kain sarung, baju Melayu, sabun mandi , 
singlet, songkok hitam, berus gigi, selipar, seluar dalam, baju dan 
seluar tidur. Alatan-alatan ini diserahkan kepada murid-murid yang 
baru saja dimasukkan dan juga kepada murid~murid l ain dari rnasa ke 
semasa. 
Tiap-tiap penghuni diberi makanan yang secukupnya dan 
berubah-ubah bcrdasarkan skel makanan yang mana termasuk senarai 
lauk dan banyaknya yang dibcrikan kepada tiap-tiap seorang penehuni 
sebagaimana diluluskan oleh Ketua Pengarnh. 
Kemudahan menerima ajaran dan amalan ugama diberi kcpada 
semua penghuni yang berugama Islam. Bagi penghuni~penghuni bukan 
Islam, bantuan untuk amalan dan ajaran ugarna adalah diatur mcngikut 
suruhan ugama mereka. 
iii) Jadual Waktu Harian Mcngcnai Aktiviti 
Jadual waktu harian bagi sekolah ini termasuk waktu bangun 
dan t i dur pengajaran di bilik darjah, latihan arnali, kerja domestik, 
makan dan rekreasi diluluskan oleh Ketua Pengarah. Salinan•salinan 
jadual waktu harian ditampalkan di papan kenyataan sekolah, di dewan 
makan don di Pejabat Am. Daftar kehadiran dan jadual kerja di 










semua t empat amalan dan latihan . 
Pro&ram pe lajaran dan latihan vokcsyenal diluluskan oleh 
Ke tua Pengarah dan boleh t ermasuk apa- apa pel a j aran dan latihan d i 
luar sekolah sebagaimana keadaan membenarkan dengan syarat bahawa 
tiada seorangpun penghuni bol eh dibenarkan berbual sedemikian dalam 
masa dua belas bulan pertarna tinggal di sekolah ini melainkan dengan 
mendapat kelulusan Ketua Pengarah. 
Latihan vokesyenal adalah ke arah mencapai kecekapan dalarn 
jenis kemahiran dan pekerjaan tertent u. Keupayaan dan keu tamaan tiap-
tiap pcnghuni hendaklah diarnbi l kira dcngan mengambil kira jenis kerja 
yang mungkin boleh didapati 0 Program latihan adalah disediakan bagi 
tiap~tiap penghuni . Penghuni tidak dibenarkan melibatkan diri dalam 
apa~apa aktiviti yang tidak menjadi sebahagian daripada program l atihan. 
iv) Disiplin Dan Hukuman 
Disiplin sesuatu sekolah t ermasuk Sekolah Tunas Bakti, 
Taiping, Perak ndalah diselenggarakan oleh Pengetua dan kakitangan 
dan ianya digalakkan dengan mengamalkan sistem memberi hadiah dan 
keistimewaan. 
Jika hukuman didapati perlu untuk mengekalkan disiplin, 
maka hukuman itu berupa salah satu dari bentuk yang berikut: 
a) Perlucutan hak hadiah atau keistimewaan, termasuk 










menyertai permainan dan rekreasi. Jumlah 
wang saku yang diberi kepada penghuni adal ah 
seiringan dengan pangkat yang disandang oleh 
seseorang murid . Pangkat•pangkat A, B, C dan 
D diberi kepada seseorang murid ber dasarkan 
kepada pencapaian akademik serta kelakuan yang 
baik yang ditunjukkan oleh mereka. Pembayaran 
wang saku dibuat pada tiap•tiap bulan dan ianya 
adalah scperti berikut: 
Pangkat Jumlah Wang Saku Mas a 
D 35 sen Seminggu 
c 55 sen Serninggu 
B 75 sen Seminggu 
A 90 sen Seminggu 
Jurnlah•jumlah wang yang t erkumpul tidaklah 
diserahkan secara keseluruhan kepada mereka0 
Sebaliknya wang simpanan itu disimpan oleh 
Pembantu Kebajikan Masyarakat yang bertanggung" 
jawab menjaga seseorang murid ituo 
b) Hukuman yang kedua ialah kerja tarnbahan dari jenis 
yang sesuai kepada penghuni tctapi bukanlah dari sifat 
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c ) Hukuman dera, dengan syarat bahawa tiap•tiap 
usaha hendaklah diambil untuk menjaga 
disiplin yang balk tanpa mengenakan hukum.an 
dera dan jika didapati perlu dikenakan dengan 
menepati peraturan yang telah ditetapkan 
d) Dengan cara mengasingkan ia dari penghuniepenghuni 
lain 
Hukuman pengaaingan dikenakan hanya dalam hal•hal teriatimewa 
sahaja dan tertakluk kepada syarat•ayarat yang berikut: 
a ) Penghuni yang beruawr di bawah dua belas tahun 
tidak boleh ditempatkan beraaingan 
b) Bilik yang digunakan untuk pengaaingan adalah 
bilik yang mudah ditembu1 cahaya dan cukup 
gantiudaranya. Sekiranya murid yang dibukum 
berkehendakkan aupaya lcnpu dipaaang di waktu 
malam, ianya boleh dipenuhi. Seauatu corak 
aktiviti juga diadakan bagi memenuhi maaa lapang 
nya. 
c) Perhubungan dengan kakitangan diaediakan dan 
penghuni dilawati oleh kakitangan pada aelang 
tempoh tidak lebih daripada 3 j• 
Hukuman dera di aekolah ini juga adalah tertakluk kepada 










dari jcnis yang diluluskan oleh Ketua Pcngarah. Jika dipukul tangan, 
ianya tidak bol eh mel ebihi daripada tiga kali rotan pada t apak ti~p­
tiap belah t angan. Jika pesalah dipukul buntut, hukuman adalah di-
kenakan pada seluar pakaian biasa lelaki dan tidak boleh l ebih 
daripada empat kal i r otan bagi yang berumur di bawah empat belas 
t ahun atau enam kali rotan bagi budak~budak yang ber umur l ebih dari-
pada empat belas tahun. 
Hukuman ini dikecualikan ke atas budak-budak yang mengidap 
apa~apa penyaki t yang menghilangkan keupayaan tubuh badan atau mental . 
Tapi ini adalah sctclah kebenaran didapati darlpada pegawai perubatan. 
Hukuman•hukuman ini bolch di kenakan oleh Pengetua, atau timbalannya 
atau menurut arahannya. Pada kebiasaannya hukuman-hukuman ini tidak 
dikcnakan di hadapan budak~budak yang lain. 
Ke tika pengkaji menjalankan kajian di sekolah berkenaan, 
pengkaji dapat melihat bagaimana hukuman sebat itu dijal ankan. Ianya 
dilakukan di dalarn pejaba t ol eh salah seorang daripada Pembantu 
Kebajikan Masyarakat. Budak• budak itu dikenakan hukuman sebat di 
buntut sebanyak tiga kali kerana mencuri-curi merokok. Untuk pengetahuan 
merokok adalah satu perbuatan yang amat ditegah di sekolah akhlak ini. 
Dari segi huk1,llllan ini juga, Pengetua bertanggungjawab untuk 
mcrckodkan dengan segera apa•apa j ua hukurnan dalam buku hukuman yang 
disimpan. Latihan d i dal arn buku itu adalah t erdiri dari butir-butir 
sebagaimana dikehendaki oleh Ketua Pengarah. Buku hukuman ini di 










v) Mengulangkaji Kes Pel epasan Dengan Kebanuran 
Pembcbasan Dan Jagaan Lanjut 
Satu laporan kemajuan a t as tiap~tiap penghuni , t ennasuk 
keadaannya di rumah disediakan ol ch Penge t ua di akhir tahun pertama 
seseorang penghuni menetap di sekolah ini dan sel epas itu sekurang• 
kurangnya tiap•tiap tiga bulan untuk diulangkaji oleh Lembaga. Setiap 
ulangkaj i yang dilakukan, pertimbangan dibua t ol eh Lembaga atas tarlkh 
bil a penghuni akan layak dibebaskan t ermasuk pel epasan dan kebenaran. 
Pengetua juga membuat pertimbangan sarnada untuk me l epaskan 
atau tidak dengan l cscn kcbenaran membebaskan dan memberi jagaan 
l anju t kepada seseorang penghuni sel epas berunding dengan Pegawai 
Akhlak a tau mana"mana orang yang bertanggungj awab atasnya yang mana 
ia mcmberi segala maklurnat yang berkaitan dan bantuan yang diperlukan 
untuk mendapatkan jagaan lanjut yang berterusan dan cukup t eratur 
t erhadap penghuni. 
Tiap•tiap usaha dibuat ol eh Lembaga untuk memastikan penghuni 
mendapat pekerjaan yang sesuai bagi penghuni yang layak mendapat 
pelepasan dengan lesen kebenaran. Dal arn hal ini, ia boleh menerima 
bantuan samada dari organis asi awarn atau indi vidu bersendirian0 
Penghuni bol eh tinggal di Asrama Pemulihan Akhlak atau lain•lain 
t ernpat penginapan yang sesuai , jika keadaan di rumah penghuni 
t idak sesuai . 










sekolah ini dipas t i kan ol eh Penge tua ia di bcri cukup pakaian dan 
sejuml ah wang yang munasabah untuk perjalanan dan sar aan hi dupnya. 
Pegawai Akhlak dan ibubapa a tau penjaga penghuni dibcritahu dengan 
tarikh kepulangannya dan juga jenis kenderaan yang dinaikinya untuk 
memastikan yang ia sampai dengan sel amat. 
Dal am t empoh sebulan selepas penghuni dilepaskan dari 
sekolah ini , Pcgawai Akhlak yang mengawasinya menghantar sa tu laporan 
kemajuan kepada Penge tua . Selepas itu satu laporan sukuan tahun 
sehingga tamat t empoh penyel i aan jagaan lanj ut . Jika se seorang 
penghuni yang t elah dilepaskan dengan kebenaran t e lah me l arikan diri 
dari pengawasan Pegawai Akhlak atau orang yang di bawah jagaannya. 
Lembaga bol ch membatal kan ke benaran itu dan memanggil bal i k penghuni 
ke sekolah. 
Tempoh sepanjang penghuni telah absen dengan kebenaran 
dianggapkan sebagai sebahagian daripada t empoh tahanan di sekol ah 
dengan syarat bahawa jika seseorang penghuni gagal kembali ke 
sekolah setelah kebenarannya dibatalkan, tempoh yang hilang antara 
tarikh kcna balik dengan tarikh balik yang sebenarnya dikecualikan 
daripada penghitungan tempoh tahanan. 
vi) Tanggungjawab dan Keistimewaan Penghuni 
Tiap•tiap penghuni mesti memat uhi peraturan-peraturan sekolah 
dan hendaklah bekerjasama dengan kakitangan dan menuruti semua perintah-
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miliknya. Penghuni juga menjalani segala rawatan perubatan dan 
lain .. lain rawatan yang ditetapkan untuk pemulihannya termasuk ujian 
di klinik dan makmalo 
Penghuni~penghuni juga ditegah memiliki, menghisap, minum, 
menelan, menyedut, membe.kal, memberi, membancuh atau mengendalikan 
apa•apa dadah yang dilarangkan atau yang tidak dibenarkan atau 
memiliki apa~apa kelengkapan yang bertujuan untuk rnenghisap, mengguna, 
mengendali, menyuntik atau rnenelan dadah itu. Tetapi dalam kes ini, 
adalah aukar dikawal kerana lebih dari 307. daripada penghuni di 
sekolah ini gemar mencuri~curi menghiaap rokok yang didapati secara 
sembunyi•sembunyi. 
Pcnghuni•penghuni juga tidak boleh meninggalkan sekolah 
tanpa kelulusan Pengetua. Di sekolah ini, didapati perkara ini ada 
juga berlaku walaupun peraturan ini telah dijelaskan. lni adalah 
kerana sekolahnya terletak berhampiran dcngan bandar dan terdapatnya 
saluran at.au caraecara yang mudah untuk acgclintir penghuni yang 
tidak mematuhi peraturan keluar dari kawasan aekolah berkenaan. 
Kciatimewaan untuk penghuni yang telah mencapai gred yang 
dikehendaki adalah ia bolch dibenarkan cuti dari sekolah, dipert1,mo. 
bangkan untuk lantikan sebagai prefek atau timbalan prefck atau 
akhir sekali ia dipertimbangkan untuk dilepaskan. Perlantikan 
kctua murid dicalonkan sendiri olch ahli•ahli di dalam aatu•aatu 
kumpulan yang terdiri daripada 13 hingga 15 orang yang berdaaarkan 
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Masyarakat . Tugas ketua .. ketua murid sama seperti tugas yang 
dilakukan ol eh pengawas- pengawas di sekol ah biasa. 
Penghuni juga dibenarkan untuk mcnyimpan apa-apa mata 
pencarian dad pckerjaan yang diluluskan bagi maksud- maksud 
latihan dalarn akaun simpanan yang dibuka bagi mereka tertakluk 
kepada apa~apa syarat sebagaimana dikenakan ol eh Ketua Pengaraho 
Penghuni .. penghuni adal ah diwajibkan mengikuti semua 
aktiviti•aktiviti yang ditetapkan ol eh pih:ik Sekolah Pemul ihan 
Akhl ak inio Aktiviti• aktiviti ini boleh j uga dianggap bcrat. 
Aktivi~i-aktiviti harian di Sckolah Akhlak Tunas Bakti, Taiping, 
Perak, adalah scperti dalam jadual 4. 1. 
4o2 Program"program Pemul ihan 
Program-program pemulihan bagi penghuni-penghuni di Sekol ah 
Tunas Bakti, scbagaimana yang tcrdapat di Sekolah .. sekolah Akhl ak yang 
l ain t ermasuklah: 
a) Pcmulihan Fizikal : membina diri, membina kesihatan , 
bcrsukan dan lain•l ain 
b) Pcmulihan sosial : perhubungan dengan ahl i - ahl i 
ke l uarga, kebersihan d i ri , sivik hidup bermasyarakat 
dan l ain-la i n 
c) Pemulihan Vokcsyenal: bcrtukang kayu, berkebun, menjahi t 









J adual 4. 1 
Kegiatan Hari an Murid- murid Di 
Sekolah Tunas Bak ti , Taiping 





6. 00 - 6.15 
6. 15 ... 6. 45 
6. 45 - 7.15 
7.15 ... 7.45 
7. 45 - a.oo 
a.oo .. l o. oo 
10.00 - 10.30 
10. 30 ... l . oo 
l.oo .. 2.00 
2. 00 .. 3. 30 
3.30 .. 4.00 
4. 00 .. 5. 45 
5. 45 ... 6.45 
Jam 
8000 .. 12. 15 
2.30 - 5. 45 
5. 45 .. 6. 45 
6. 45 - 7.15 
7. 15 .. 7.30 
7. 30 .. 8.30 
8. 30 ... 9.45 
9.45 ... 10.00 
10.00 
Bangun Tidur 
Sembahyang Fardhu Subuh 
Scnaman Pagi 
Mengemas t empat tidur dan mandi 
Sarapan Pagi 
Berbaris, menaikkan bendera dan 
nyanyian 
Kclas l at i han 
Riha t dan ?-Unum 
Kelas Latihan 
Rihat dan makan t engahari 
Kelas akadcmik 




Kelas l atihan pertukangan 
Pelajaran akademik 
Permainan pe tang 
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d) Pemulihan Ps ikologi: kaunseling individu, kaunseling 
kumpulan, psycotheraphy 
e ) Pemul ihan Rohani ah: bimbingan ugama, sembahyang dan 
~ l a inolain 
1. Rund ingcara dan bimbingan 
i) Kerja Kes 
Rundingcar a dan kerja•kerja kes t e lah diadakan dengan murid• 
mur id dari masa ke semaaa. Tiap•tiap aeorang Pembantu Kebajikan 
Masyarak.at di sekolah ini bertanggungjawab t erhadap 13 hingga 15 
kea murido Kaunaeling dengan murid1101urid telah dijalankan oleh semua 
Pembantu Kebajikan Hasyaraka t dan kadangkala dibantu oleh guru•guru 
dan Pengajar•pengajar di sekolah ini. 
Pembantu Kebajikan MasyaTakat dikehendaki mencatit dalam 
fail mengenai temubual den&an murid-murid di bawah jagaan maaing• 
masing. Segala catitan yang dibuat itu adalah untuk mengetahui 
perubahan dan perkembangan aikap muridemurid dari maaa ke 1emaaa. 
Persidangan kes bagi aepanjang tahun 1983 telah berjalan 
aebanyak 12 kali mengikut jadualnya aebulan aekali. Muridemurid 
yang mempunyai masalah peribadi dan emoai telah dikemukakan dalam 
perbincangan kes yang teraebut. Pe~bincangan ini telah dihadiri 
oleh aemua Pembantu Kebajikan Maayarakat, Penaajar•pengajar, Guru• 










Sctiap bul an ser amai 2 orang Ahli Lembaga Pelawat Sckolah 
ini t clah datang membuat ulangkaji kepada murid-murid di sekolah i ni . 
Ulangkajl pert ama diadakan bagi murid-murid yang tinggal l ebih kurang 
12 bulan0 Ulangkaji yang berikutnya akan dibuat setiap 2 bulan sehingga 
murid dibcbaskan. Segala l aporan mcngenai murid bagi kes ulangkaji 
disediakan ol eh Pcmbantu Kebajikan Masyarakat yang berkenaan. Ahli 
Lembaga Pclawat membcri nasihat dan beberapa panduan kepada murid• 
murid yang berkenaan pada masa ulangkaji dijalankano Selain laporan 
ulangkaji dihantar kepada Pcgawai Akhlak untuk membolehkan mer eka 
mengambil tindakan tcrhadap pcmbebasan murid yang bcrkenaan. 
ii) Kcrja Kumpulan 
Sepanjang tahun 1983 kerja-kerja kumpulan telah dilaksanakan 
scperti yang t elah dijadualkan. Kcrja~kerja ini adalah penting bagi 
pemulihan akhlak murid•murld . 
a) Ceramah Rumah 
Kerja•kerja ini t e lah dijalankan ol eh semua 
Pembantu Kcbajikan Masyarakat seminggu sekali 
terhadap murid .. murid di bawah jagaan mereka. Biasanya 
diadakan di sebelah malam. Dalam ceramah ini murid· 
murid diberi kesempatan mengemukakan masalah peribadi 
dan emosi kepada Pcmbantu Kebajikan Masyarakat yang 
berkenaan supaya sesuatu tindakan dapat diambilo 
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berkumpul dan mcmpcrkcnalkan latarbelakang diri 
masing-masing kepada kawan-kawan yang tinggal 
serumah dengannya. Dcngan ini mer eka dapat 
merapat kan l agi perhubungan dan persahabatan 
antara satu sama lain. Biasanya Pembantu 
Kebajikan Masyarakat memberi nasihat dan beberapa 
panduan mengenai perkara yang perlu dibuat atau 
dipatuhi semasa mereka tinggal di sekolah ini. 
b) Aktiviti Kumpulan 
Salah satu daripada aktiviti kumpulan ialah 
Pasukan Pengakap di bawah pimpinan dua orang guruo 
Salah satu daripada aktivitinya pada tahun 1982 ialah 
sembilan orang murid telah menyertai perkhemahan 
pcngakap Kem Kembara di bawah anjuran Majlis Persekutuan 
Peng:lkap Larut dan Matang yang bertempat di Kem Maju, 
Taiping. Ini menunjukkan bahawa pcsalah~pesalah juvana 
dibcri peluang bergaul dan bcraktiviti dengan masyarakat 
di luar sekolah akhlak yang dihuni olch mcreka. 
2. Kesihatan 
Kesihatan semua murid.-murid diambil berat olch pihak sekolah 
inio Doktor Pelawat membuat lawatan ke sekolah ini seminggu sekali 
untuk memberi rawatan kepada murid""lllurid. Scorang Pembantu Hospital 
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memerlukan rawatan scgcra, murid .. rnurid tadi dihantar ke hospltal . 
Dalam ta.hun 1982 seorang murid te l ah <limasukknn ke Hospi t al 
Bahagia, Tanjung Rambutan kerana mengidap saki t jiwao Sctel ah 6 
bul an ia didapati siuman dan dike l uarkano Sebul an sekal i , pertandingan 
kebersihan antara r umah- rumah di sekol ah ini diadakano Tujuannya bagi 
meninggikan lagi mutu kebcrsihan di samping itu kcsiha tan murid 
t crjamin 0 
3. Pelajaran 
i) Perseko l ahan Di dal am Yayasan 
Semua murid--muri d dikehendaki mengiku t i kelas-kelas pe l aj aran 
akademik. Murid""tt\urid dite t apkan di da l am kel as t er sebu t mengikut 
kebol ehan mereka mas ing•masing. Terdapat tiga orang guru yang mengajar 
ke l as- ke l as ter sebut. Seor ang daripadanya dipinjamkan dar i pada 
Kemen terian Pelaj aran Malaysia . Suka tan pel ajaran di dal am kcl as 
akademi k ini lebih menitikberatkan dengan konsep ... konsep membaca, 
menulis dan mengira. Di samp i ng itu mata pelajaran seperti Bahasa 
Malays i a , I l mu Hi sab, I l mu Alam, Kesiha tan, Tawarikh dan Tat a Rakyat 
di aj ar dalam kelas- kelas itu. Semua murid-murid juga dikehendaki 
menduduki peperiksaan pada akhir tahun dan mer eka yang lulus akan 
dinaikkan ke kela~ yang lobih tinggi. Pel ajaran kelas akademik ini 
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ii) Persekolahan Di Luar Yavasan 
Murid ... murid yang clihantar kc sekol ah ini yanb mcmpunyai 
kcbol chan dan bcrminat untuk meneruskan pcrscko l ahan mercka tclah 
diberi peluang untuk belajar di sekolah menengah di sekitar bandar 
Taiping. Murid""lllurid ini diberi tiket bas dun wang saku bagi mercka 
berulang alik ke sekolah luar set iap hario Ada sebuah bilik khas yang 
disediakan bagi murid-murid yang bersekolah luar untuk mengulangkaji 
pelajaran mereka. Dalam tahun lalu, seramai 24 orang murid telah 
mcngambil peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran dan terdapat 10 orang 
daripadanya telah lulus. Terdapat juga scorang murid belajar dal arn 
Tingkatan 4 dan seorang lagi tel ah mengambil Pcpcriksaan Sijil 
Pelajaran Malaysia . Semua murid•murid yang menduduki peperiksaan 
t e lah diberi peluang untuk mcngikuti ke las t ambahan. 
4. Latihan Vokesyenal 
Lat i han Vokcsyenal yang disediakan olch sekol ah ini me r upakan 
latihan asas sahaja dari segi teori dan praktikal . Mur i d- murid di 
sekol ah ini dikehendaki mcngikuti salah s at u latihan sahaja. Sebelum 
ditempatkan di mana-mana ke l as vokesyenal murid-murid akan ter l cbih 
dahulu diberi ujian bagi semua kelas vokesycnal untuk menentukan 
kebolehan dan minat mcreka masing-masing. Pada setiap akhir tahun 
pcpcriksaan akan diadakan bagi menilai kemajuan murid-murid. Pada 











1. Ke las Pcrtukans an Kayu 
2. Ke las Jahitan 
3. Kc las Motor Mekanik/Kimpalan 
4. Ke las Pcnda•mian Letrik 
5. Kc las Radio/T. V 
Di samping itu terdapat 3 jenis latihan sambilan yang 
diikuti olch murid-murid di masa lapang seperti: 
1. Kelas Gunting Rambut 
2. Kelas Batu Bata 
3. Latihan Pancaragam 
i) Kclas Tukang Kayu 
Latihan Pertukangan hanya diajarkan kcpada murid"'(llurid 
bagi membolehkan mereka membuat a l at .. alat perabot seperti kerusi, 
meja, katil dan al mari , Murid-mur id dal am kelas ini juga telah 
membaiki alat-alat sekol ah yang didapati rosak. Kelas ini mempunyai 
2 orang tenaga pengajar. Antara barang- barang yang telah disiapkan 
ol eh kelas ini disepanjang tahun 1983 adalah seperti berikut: 
1. Peti pakaian murid 68 bu ah 
2. Katil bujang l 
3. Katil budak 1 
4. Meja mes i n mekanik l 
5. Almari buku pejabat l 










7o Almari dapur l 
8., Kotak ubat di bilik ubat l 
9. Meja makan murid 2 
10. Papan hitam untuk kelas 2 
11. Pelapik peti sejuk bilik ubat l 
12. Pancan& Sukan Loutar Cakra l 
13. Almari pakaian murid 2 
14. Tempat Servis kereta l 
15. Papan tanda sukan 15 
16. Pin tu almari al at tukang kayu 2 pasang 
17 0 Mengccat dan membaiki bangunan asrama dan sekolah 
180 Membaiki alat sukan 
19. Membaiki 1 an ta i s imen dan longkang di sekel il ing dapu r 
20. Membaiki mcja tu l is pejabat 
21. Membaiki laci mcja pejabat 3 bu ah 
22. Membaiki katil murid 
23. Membuat stor simpan catuan makanan harian 
24. Membuat tiang khemah 
25. Almari buku 
Selain daripada kerja .. kerja tersebut, murid .. murid dalam 
kelas ini telah diberi latihan kelas pertukangan kayu bagi me l engkapkan 
diri mereka dengan kemahiran untuk mendapatkan pckerjaan selepas 
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ii) Kelas J ahitan 
Kelas ini dipimpin oleh seorang Penolong Pengajar pertukangan 
dan scorang pengajar sambilan. Se tengah pakaian murid-murid scpcrti 
scluar baju dan sarung bantal dijahit di kelas ini . Murid~murid di 
a j ar cara membuat baju dan seluar secara t cori dan praktikal 0 Pako.ian 
murid ... murid yang didapati rosak atau koyo.k dibaiki di kelas ini. 
Barang- barang yang dikeluarkan scpanjang tahun a<lalah seperti: 
1. Seluar pendek biru 237 helai 
2. Deg sekolah 281 
3 . Sa rung tilam 8 
4. Kusycn kcrusi pejabat 3 
5. Sarung bantal 150 
60 Kain alas mcja 10 
7. Kain sarung 17 
a. Kain bantal 77 
9. Bendera Sukan 1 
lOo Membaiki seluar pendek biru 551 
11 . Membaiki baju kemeja 132 
12. Membaiki sarung 36 
13. Membaiki ranting bunga ray::i 1 
14. Membaiki selimut 24 
iii) Kelas Motor Mekanik 










di bldang ini. Ke l as dibahagikan kepada 3 bahagian. 
1. Kimpalan: Murid""ffiurid diaj ar cara .. cara mengimpal keluli 
20 Motor Mekanik Asas : Murid-murid diajar cara membaiki 
' star ter, ''tune up ', enginc ,'brake servicing' dan 
membaiki engin kere ta 
3. Mcnggegas : Murid-muri d diajar cara menggegas dan 
meratakan semua besi yang t e lah dikimpal terutoma 
kepada muridoomurid yang baru dimasukkan ke kelas ini . 
Antara kerj a- kcrja yang telah dibuat adalah: 
1. Membuat paro (rack) tempat besi- bcsi mo toc mekanik 
2. Membuat pclantar besi - scrvis kereta 
3o Membuat pin tu besi tondos asra~a 
4. Membuat bekas tekong air servis kereta 
s. Membuat tiang khemah 
60 Membuat kaki bangku panjang 
7. Membuat perhiasan besi untuk taman bunga sekolah 
8. Membaiki mesin potong rumput 
9. Membaiki paip• pnip air yang didapati rosak 
lOo Membaikl pintu pagar depan sekolah 
11. Membaiki saluran paip basin air di bilik sakit 
120 Membaiki dan mengecat 86 buah kcrusi besi 
13. Membaiki rangka besi tiang gol sepak 3 pasang 
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15. Membaiki pagar sckol ah yang didapati rosak 
16. Membaiki tangki pam air tandas asr ama 
17. Menge cat tiang gol bolascpak 
iv) Kel as Pcndawaian Letr i k 
Ke las inl dipi mp i n oleh scorang Tukang Kadar Lctr ik. Murid .. 
murid diajar secar a tcori dan pr~ktikal. Kelas ini mempunyai kemudahan 
untuk murid•murid mempe laj ari cara-cara mcmasnng wayar, membai ki 
kerosakan alat .. ala t l e t rik . Murid-murid diaj ar cara-car a menjalank.an 
kcr j a"kcr j a pcndawaian l ctrik scper t i memasang dan membai ki 3 buah 
' switch ' dan mcngawas i 3 buah lampu dal am sa tu litaran yang be rsarnaan. 
Murid•murid j uga mempelaj ari Litaran Wayar 'Circui t 
I 
Diagr am sebc lum 
pendawaian l e trik dipasang. 
Bagi murid-murid yang baru dimasukkan kc ke las ini , mereka 
diajar cara- cara mengelakan terkena karan l e trik. Cara- cara yang di 
pelajar adalah ' Artificial Respiration ' dan mengenali alat-alat dan 
perkakas untuk kelas ini . Murid"murid juga diajar tentang cara menyambung 
wayar seperti 'T~twist', ' straight twist', dan ' scarf '. 
Antara kerja•kc rja yang dibuat dal am kel as ini adalah: 
1. Latihan cara~cara menggunakan gas 'blow lamp ' 
untuk memetcri ' earth damps ' dan ' socke t s ' 
2. Menge tahui cara•cara menj alankan ' artificial r espiration ' 









250 volt dan 41 5 volt, 3 ' phase ' 
4. Meme riksa dan uji kaji tent ang ' switch board panel control ' 
dcngan menggunakan 'multi-me ter ' dan 'magger tester ' 
5. Mcnggantikan sebuah ' plug top 13 amps ' untuk mesin 
' hand drill' di kelas tukong kayu 
6. Membua t ' swi tch conduit ' di stor mekanik 
7o Memboiki dan memasang ' conduit saddle clips ' 
80 Mcmbaiki kipas angin si t ing dewan makan 
9o Membaikl dan menggantikan lampu" lampu sekol ah yang 
didapati rosak 
10. Memasang pendawaian letri k untuk sebuah 2 ' phase Arc 
Welding set ' di bcngkel mekanik 
11. Menggantikan scbuah ensel peti sejuk dapur 
120 Cara ... cara membuat paip 'conduit ' dcngan menggunakan 
' blow lamp ' 
13 . Memasang l ampu ... lampu untuk pint u gerbang Temasya Sukan 
Tahu nan 
14. Memasang pendawaian, 5 buah mete r lwasa (plug point) 
13 ampier di ke l as r adio/TV 
15. Memasang 8 e l a 40/0076 wayar ' f l exible stand fan ' 
di stor sekol ah 
16. Cara~cara menggunakan al at kikir untuk mengira 
besi keluli 8 cm x 9 cm dengan cara yang betul 
17 . Menj alankan cara• car a pertol ongan cemas secara 










v) Kelas Gunting Rambut 
Seorane pengaj ar sambi l an ditugaskan un t uk memberi l a tihan 
kcpada murid-murid kelas i ni dijalankan d l masa lapang mula i jam 
5. 00 petang hingga 6. 40 pe tang. 
vi ) Kelas Radio/TV 
Kelas ini t clah dibuka pada 1. 4019820 Scorang pengajar 
sambilan te lah di l antik un tuk mengajar murid- murid cara memasang 
dan membai k i radio dan TV. Antar a ker j a-ker ja dan l a tihan yang di 
buat dalam ke las ini adalah: 
1 . Membaiki TV sekolah yang telah rosak 
2. Latihan cara•cara menggunakan petcri 
3. Latihan memasang set antena untuk uj i an arnali 
4. Latihan menggunakan meter dalam julat arnpier untuk 
menyukat ams 
5. Latihan mencari komponen yang salah atau rosak dalam 
litar 
60 Latihan mengcnal litar bersirl dan litar selari 
7. Mcmasang pcnguatkuasa odio jenis transistor bahagian 
' prc-arnplif ier dan 'main amplifier ' ., 
8 0 Mcngenal transistor jenis PNP dari jenis NPN 
9. Latihan membaca dan mengenal/memahami rajah shamatik 
vii) Kclas Batu Bata 










Bakt i , Taipingo Murid-murid telah dapat membuat batu bat a dengan 
baiknya. Kebanyakan batu bata i n i dijual kepada orang r amai di 
sekitar banclar Taiping. 
vii i ) Projek Khemah dan Kebun Nenas 
Projek ini dimodali oleh Lembaga Pel awat Sekolah ini. 
Terdapat 20 yunit yang boleh disewakan kepacla orang ramai di sekitar 
bandar Taiping. Biasanya digunakan bagi majlis kenduri kahwin, 
kematian clan sambutan perayaan seperti bagi ugama clan temasya sukano 
Semua pemasangan dibuat olch murid- muricl sekolah inio Satu yunit di 
kenakan bayaran $12. 00 bagi sehari. Semua bayaran sewa yang telah di 
terima diserahkan kepacla Tabung Ahli Lembaga Pel awa t sekolah ini. 
Hasilnya sebanyak ~3 ,7 56 . 00 dapat dikutip sepanjang t ahun 1982. 
Tanaman pokok"pokok nenas t elah menge luarkan hasil berpering-
ka t • peringka t . Buah~buah nenas yang dipungut diberi kepada murid-murid 
sekolah ini 0 
So Pendidikan Moral Dan Ugama 
i) Ugama Is l am -
Di sekolah ini, seorang pengajar sambilan mengajar murid-
mur id Islam bertempat di surau sekolah. Kelas ini diadakan lima 
kal i dalam masa seminggu. lsnin, Selasa , Rabu dan Khamis diadakan 
di wak tu malam, 8.30 - 9. 45 malam. Di waktu paginya pula diadakan 
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hari Ahad dari jam 10. 00 pagi hingga 12000 tengahari 0 Muridwmurid 
diajar hukum"hukum I slam, s cmbahyang Fardhu 5 waktu dan cara•cara 
mengambil wuduk. Tiap- tiap malam murid dikehendaki sembahyang 
Maghrib secara berjemaaho Pada tiap-tiap hari Jumaat, mereka dibawa 
ke masjid Taiping untuk menunaikan Fardhu Jumaat. Di samping itu , 
kakitangan Islam di sckolah ini juga memberi tunjukajar dan panduan 
kcpada murid~murid berkaitan hukum-hukum ugama Islamo Kelihatan 
pengetahuan ugama I ol am di kal angan murid-murid tidaklah begitu 
mendalam. Ol eh itu mer cka memerlukan panduan dan bimbingan yang 
lebih berkesan l agi. 
Kelas marhaban dan kompang diadakan empat kali seminggu . 
Seorang pcngajar sambilan melatih murid- murid di bidang ini 0 Murid-
mur id di ke las ini telah mengambil bahagian dal am musabaqah Al-
Quran dan nasyid peringkat Jabatan/Yayasan dan telah bcrjaya dengan 
cemerlangnya dcngan mendapat tempat pertama dalam kedua- dua bahagian 
terse but. 
ii) usama Buddha 
Penganut ugama ini adalah terdiri dari murid- murid Cina0 
Muridftrnurid ini melakukan upacara sembahyang secara bersendirian. 
Seorang pengajar sukar e la datang mengajar dan membimbing murid 
di segi kcugamaan sebanyak 2 kali sebul an0 Bilik khas telah disedia• 
kan untuk tujuan ini . Di samping itu pihak sekol ah mcnyediakan 
kemudahan nlat-alat sepcrti lilin, mangkok, colok dan l ain-lain 










iii) Ugarna Hindu 
Scorang pengajar sukarela ditugaskan menga jar ugama Hindu 
kepada murid~murid India di sckolah ini. Ada sebuah bilik sembahyang 
yanb dikhaskan kcpada merekao Sekolah ini juga mcmbekalkan alat"alat 
upacara sernbahyang bagi ugarna Hindu ini. Biasanya kclas ini dijal ankan 
di sebclah malarn tiga kali dalam masa seminggu, Isnin, Sc lasa, Rabu 
mulai jam 8.30 malam hingga 9.45 mal amo Dengan adanya kelas ini 
sedikit sebanyak pcngetahuan ugama ini telah memberi kcsan terhadap 
pcrubahan sikap kcpada murid-murid India di sekolah ini. 
iv) Ugarna Kristian 
Terdapat bcberapa orang pengajar sukarel a dari bandar 
Taiping datang mcmberikan panduan dan tunjukajar kepada murid- murid 
yang berugama Kristian di sekolah ini. Penganutnya terdiri dari 
murid-murid India dan Cina. Kelas ini diadakan setiap malarn Isnin 
dari jam 8.30 malam hingga 9. 45 malarno Wang sagu hati dari Lembaga 
Pelawat ~ekolah scbanyak $10. 00 sebulan diberi kepada pengajar• 
pengajar Ugama Kristian. 
60 Riadah 
Latihan jasmani adalah pcrlu bagi pembinaan pertubuhan badan 
yang sihat0 Latihan jasmani diadakan di sekol ah pagi dari jam 5.45 
hingga 6. 00 pagi. Manakala di sebelah petang berbagai permainan diada-
kan dari jam 5. 00 pctang hingga 6.15 petang. Permainan"permainan yang 









bol a t ampar dan bola keranj ango 
Sckol ah ini tclah ber gabung dengan Maj lis Sukan Sekolah" 
sekolah Perak di mana murid"mur i d sekol ah ini t el ah menycrt ai beber apa 
pertandingan permainan dcngan murid-murid sekol ah menengah di seki t ar 
bandor Taiplng . Dcngan cara i ni mur id-murid dapat menunjukkan bakat 
mcreka kcpada masyarakat luar dan di s amp i ng i tu mcrcka juga dapat 
bcrsau l dcngan masyarakat tempatano Ini jelas t er bukti daripada 
beberapa acara pertandingan yang t e l ah diadakan bagi tahun 1982. 
1. Perlawanan Dolasepak NSSPK, me lawan 
i ) Sekolah Menengah Datok Kamarudd i n 
ii ) Sekol ah Menengah St. George 
ii i ) Seko l ah Menengah Dr . Burhanuddin 
2. Musabaqah Membaca Al-Quran antara Yayasan Peringkat 
Negeri di Pusat Perlindungan Wanita dan Gadis Ba tu 
Gajah, Ipoh, Perak. 
Selain daripada bersukan, penghuni j uga dibawa melawat 
dan berke lah. Ser ama i 122 orang rnuri d t elah di bawa keluar melawat 
Zoo d i Taman Tasek Tai pi ng dan Balai Sej arah (Muzium) Taiping untuk 
menghi burkan dan memberi pe laj aran kepada murid- mur i d sempena 
menyambu t Hari Raya Aidil Fitri ol eh Penge tua dan pegawai bertugas. 
4. 3 Be berapa Masal ah Utarna Dal arn Proses Pemulihan 










merupakan masalah pertama. Peralatan~peralatan pemulihan yang di 
sediakan hanyalah pada kadar yang mi nima dan ini t i dak mencukupi 
unt uk memenuhi kcperluan murid-murid yang ada di insti tusi ini. 
Perala t an- pcral atan untuk l atihan vokesycnal di dapati t erdiri "dari-
pada alat .. alat yang t el ah l ama dan berulang kali di gunakan. Begitu juga 
dcngan peralatan di dalom ke las-kelas akadcmik. Dengan ini mengwuj udkan 
satu keadaan yang tidak begitu bersesuaian untuk mcnerima pelajaran. 
Pengkaj i mcrasakan seperti ' slump ar ea ' melihatkan kcadaan kel as yang 
sempit dan ber cclaru . l ni mungkin disebabkan ol ch kawason sekolah ini 
yang tidak mencukupl dan agak susah untuk mcmbcsarkan kelas-ke las 
t e r sebuto Bangunan-bangunannya juga terdiri dar ipada bangunan•bangunan 
l ama yang kurang se~uai untuk mcngwujudkan iklim persekitaran yang 
mcnarik. 
Dari scgi kedudukannya, institusi ini tcrle tak di dalam 
bandar Ta iping. Kcadaan pengawal an ada l ah tidak begitu efisyen kerana 
pcnjagaan di pintu masuk tidak begi tu ke t a t . Pagar yang mcngelilingi 
kawasan sekolah tidak begitu baik keadaannya dan pintu pagar utama 
scntiasa t erbuka tanpa sebarang pcnjagaan. Oleh sebab ini, adalah 
mudah murid- murid untuk keluar masuk sekol ah tanpa pengetahuan pada 
waktu .. wak t u tcrtent u dan ini juga menyebabkan terjadinya kesukaran 
di dalam mel akukan kerja pengauasan dan bimbingan. 
Masalah yang lain-lain ialah kakitangan yang tidak mencukupi . 
Kekurangan lni bol ch dilihat dari sudut bilangan dan mutu. Harnpir 
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Masyarakat yang ber juml ah seramai 11 orang. Secar a urnumnya seseorang 
Pembantu Kcbajikan Masyar akat mernpunyai pel bagai tanggungjawab, dar i 
seorang pengawas mcmbawa kepada seorang pcnasihat. 
Dilihat dari segi peranan seseorang Pembantu Keba j i kan 
Masyarakat t ernyata tanggungjawab yang dibebankan kepada mereka memer-
lukan mereka mempunyai latihan yang khusus supaya t anggungjawab itu 
dapat di laksanakan dengan baiko Daripada apa yang telah didapati 
t ernyata keperluan ini tidak diperolehi. Oleh itu mutu pe rkhidmatan 
yang diberikan adalah kurang memuaskano 
Masalah yang lain lalah dari segi penghuni itu sendiri . 
Pener imaan pelajaran yang <liberikan adalah bergantung kepada IQ 
dan dayausaha serta minat mereka masing-mas ing. J adi ini mendatang-
kan masalah kepada guru~guru yang mengajar 0 Adakalanya mer eka dipaksa 
un tuk menerima hakikat sebenarnya. Mereka boleh mengikuti latihan 
yang diberi t e tapi sentiasa hendak dikawal dan diawasi. Peratus 
penerimaan pelajaran yang diberikan tidak begitu memuaskan sebab 
4~k daripada murld-murid kurang minat be lajar . Segala aktiviti-
aktiviti , latihan-latihan dan kemudahan yang diberikan 807. dapat 
memahami, 157. tidak dapat memahami dan 57. fikiran kurang sihat. 
Mur id- murid kurang berminat dalam latihan pelajaran akademik. 
Mereka lebih suka kepada aktiviti ·yang tidak menggunakan otak atau 
fikiran yang terlalu banyak seperti permainan dan taman•taman. Yang 
tidak dapat menerima dan memahami pelajaran adalah disebabkan kurang 










waras atau tiada pcnjagaan ibubapa menyebabkan mereka terbiar tanpa 
pendidikan. 
Secara perbandingannya dengan murid"murid lain, mereka 
adalah lebih sukar dikawal dan diberikan bimbingan. Mereka kerap 
mc l akukan kcsalahan dcngon melonggar paraturan~peraturan yang t erdapat 
d i i nstitusi inio Terdapat juga masalah .. masalah mercka di seko lah ini . 
Di antaranya i alah: 
1. Rindu terhadap ibubapa . 
2o Mcnolak hukuman secara umum yang di lakukan . 
3~ Tidak bc bas menggunakan alat pakaian sendiri. 
4. Apabila murid-murid tidak mcmpunyai peluang untuk 
kcluar , 
s. Ditahan keutamaan mendapat hukuman rotan atau denda 
dan cu ti mer eka di tahan , 
6. Apabila menghadapi makanan yang tidak enak . 
7. Tidak ada kebebasan dengan adanya undang"undang 
atau peraturan sekolah , 
8. Suratnsurat yang dihantar tidak ada jawapan atau 
lambat di jawab ol eh kc l uarga . 
9. Tidak dapat meninggalkan tabiat merokok yang 
menimbulkan berbagai - bagai masalah scperti 
melakukan kecurian, bergaduh dan sebagainya. 
10. Penjaga atau ibubapa kurang datang mel awat anak" 










anaknya di sekol ah adalah l emah sekal i 
11. Gangguan- gangguan juga diter imo dari rakan~rakan 
yang masih bcrtabiat j ahat. 
12. Susah unt uk mener ima pcl ajaran yang di bcri 
kcrana asas pclaj ar an sebelum dimasukkan 
adalah l cmah , 
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NOTAKAKI 
lo Zainah Alias , ' Rehabilitation of Juvenile Prostitutes: A Case 
Study of The Women And Gi rls Rehabilitation Centre ', Cheras, 
Kertas Projek, 1976, m. s . s. 
2. Akta Mahkamah Juvnna 1947 (Disemak 1972) , ' Peraturan- peraturan 











5.1 Pcni l aian Proses Dan Program Pemulihan 
Kcberkesanan proses pemulihan boleh diukur dan dilihat 
melalui dua cara iaitu pertama, semasa pesalah berada di dalarn 
institusi pemulihan dan kedua ialah setelah pesalah dibebaskan 
daripada institusi pemulihan. 
Di sini pengkaji hanya meninj au keberkesanan proses 
pemul ihan ketika pesal ah berada di dalam institusi sahaja. Ini 
adalah kcrana adalah sukar untuk meninjau akan kekesanan proses 
pemulihan pesalah"pesalah yang telah keluar dari institusi kerana 
mereka• rnereka ini berasal dari seluruh negeri di Malaysia. 
Cara penilaian yang dibuat ini adalah berdasarkan kepada 
program-program pernulihan yang disediakan dan diberikan kepada pesalah• 
pesalah semasa berada di institusi pernulihan rnisalnya sikap mereka pada 
peringkat awal dan selepas setahun proses pernulihan dijalani oleh 
mereka di institusi ini. Selain daripada itu dilihat juga jalinan 
perhubungan penghuni dan kakitangan, darjah minat mereka terhadap 
latihan-latihan vokesyenal dan pelajaran akademik yang diikuti oleh 
rnereka. 
Penil aian Sikap dan Prosesnya 










terhadap pesalah-pesalah yang baru masuk ke dalam institusi ini 
<lirasakan bcgitu asing sekali oleh kebanyakan dari mereka. Mereka 
mempunyai sikap yang negatif terhadap institusi pemulihan ini . Ini 
adalah kerana mereka tidak dapat menghayati pembaharuan yang hendak 
dibawa kepadanya dan perseps i positif terhadap pembaharuan kepada 
akhlak yang baik adalah sukar diadaptasikan ol eh diri mereka yang 
tclah tersedia menycleweng itu. 
Ini jelas dapat dilihat dari soalan-soal an yang telah di 
kemukakan tcrhadap mereka di institusi ini mcngenai sikap yang negatif 
mereka•mereka itu• Sila lihat jadual 5.1 yang t ertera di bawah. 
Jadual 5.1 
Sikap Penghuni Pada Peringkat Awal Di Institusi 
Bil . Sikap Jumlah Kecil Peratus 
1. Benci 26 65 
2o Gembira 10 25 
3 . Seper ti bias a 3 7. 5 
4. Tidak tahu l 2. 5 
Jumlah Besar 40 100 
Jowapan dori jadual 5. 1 menunjukkan sikap mereka pada 
poringkat owol di institusi ini adalah negatif di mana hanya 25% 
sohojo dorlpodo jumloh 40 orang pcnghuni yang ditemui yang bersikap 
ponltH. 










keadaan yang terdapat d i institusi pernul ihan adal ah berbeza sama 
sekali dcngan keadaan yang melingkungi diri mercka sebelum ini. 
Di institusi ini mereka dikenakan disiplin yang ketat dan tidak 
dapat tidak t erpaksa mematuhi segala syarat-syarat yang dikenakan 
kepada mercka 0 Ketidak biasaan ini menimbulkan sifat benci mereka 
terhadap institusi ini dan merasakan bahawa institusi ini merupakan 
satu tempat yang menyeksa diri mereka sendiri . 
Kcadaan di atas ini adal ah bcrlainan apabila telah menjal ani 
prose s pemul ihan selepas satu tahun di institusi . Jumlah peratus yang 
bersikap positif meningkat dari 25 ke 57 . 5, iaitu pertambahan sebanyak 
32. 5%. Pertambahan ini adal ah menunj ukkan sat u perkembangan yang baik 
berlaku terhadap perkembangan men t a l penghuni - penghuni yang berkenaan. 
Mer eka t e l ah dapat menerima sediki t demi sediki t pembelajaran serta 






J adual 5. 2 
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Dari jadual 5.2 didapati penurunan sebanyak 35% penghuni 
yang masih bersifat negatif, manakala 12. 57. lagi adalah masih 
berkenaan dan bcrsikap seperti biasa tanpa mempunyai sebarang 
pcrubahan. 
Dari sini boleh disimpulkan bahawa setelah menjalani pemulihan 
l ebih daripada enam bulan, didapati bahawa terdapat kecergasan dari 
segi fizikal dan mental pcnghuni~penghuni tadi, iaitu apabila ia 
dapat menyesuaikan diri dcngan keadaan di institusi ini di samping 
bimbingan yang diberikan dari masa kc semasa. Pada rnulanya, keccrdasan 
penghuni- penghuni ini adalah agak l cmbab dan takut- takut sahaja. Tetapi 
setelah ditanam semangat kesedaran betapa pentingnya ilmu pengetahuan 
sedikit demi sedikit, mereka dapat menanam minat di dalam satu-satu 
bidang yang mereka dapati . Perubahan sikap , baik dari segi kesihatan, 
pelajaran memberi era baru kepada kehidupan mereka dari sebelurnnya. 
Kecerdasan otak, cara pemikiran, gerak laku, perubahan akhlak 
telah dapat mernbeza .. bezakan rnereka itu setelah diberi ' brush minded' 
secara langsung atau tidak langsung apabila mereka membuat satu•satu 
kesalahan melalui nasihat, tegur sapa dan denda mengikut ketentuan 
peraturan sekolah misalnya, rnenyekat keutamaan yang ada. 
Bagi 307. pcnghuni yang masih bersifat negatif ini adalah 
dlscbobkan oleh kcadaan persekitaran institusi yang dianggap masih 
borslfot mcnckan don mcngongkong kehidupan dan pergerakan mereka. 
Coro hldup yang scntlaso dikawol dan mcngikut jadual waktu harlan 










bcrbuat sesuka hatio 
Wal au bagaimanapun keadaan pcnghuni yang ber sikap positif 
adalah bertambah dari masa ke semasa. ~eadaan ini bol eh dikaitkan 
dengan objektif mercka selanjutnya selepas berada satu tahun di 
ins titusi. 
Jadual 5.3 
Objektif Selanjutnya Sel epas Satu Tahun Di Institusi 
Bil . Objektif Jumlah Kecil Peratus 
l. Hendak menjadi baik 25 62 . 5 
2. Seperti biasa .. 
3. Hendak keluar segera 11 27 . 5 
4. Tidak tahu 4 10 
Jumlah Besar 40 100 
Sebanyak 62. 5% daripada penghuni mempunyai objektif yang 
posi tif iaitu hendak menjadi baik. Manakal a 27. 51. ingin ke luar 
segera dengan tidak mempunyai objektif yang spesifik iaitu hendak 
mcnjadi baik a tau tidak. J ika diperhatikan hanya 37. 51. sahaja yang 
bcgitu (tcrmasuk t idak tahu 107. yang juga boleh dikategorikan seperti 
<lcmJkion) . 
Dcngan mcmpunyai objektif yang positif itu menunjukkan 
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mcreka dari seorang yang ' deviant ' menjadi seorang manusia yang 
tidak mel akukan perkara-perkara anti-sosial . lni bennakna program 
pemulihan yang diadakan sedikit sebanyak t e lah membawa perubahan 
kcpada diri mercka. 
Aspek yang kedua ialah berkaitan dengan per hubungan di 
antara pcnghuni~penghuni dengan kakitangan .. kakitangan pemulihan. 
Untuk mclihat jalinan perhubungan ini ; 4 orang responden t e l ah dipi l ih 
daripada tiap-tiap Pembantu Kebajikan Masyarakat menjadikan jumlah 
rcspondennya 40 orang (4 x 10 Pembantu Kebajikan Masyarakat); 20 
orang responden daripada tiap-tiap scorang guru akademik (20 x 2 orang 
guru akademik); 10 orang responden daripada tiap•tiap seorang guru 






Jadual 5. 4 
Jalinan Perhubungan Penghuni Dan Kakitangan 
Bentuk Jenis Kakitangan Jumlah Kecil Perhubungan l 2 3 
Sangat suka 10 7 5 22 
Suk a 25 19 23 67 
Benci 2 9 8 19 
Tidak tahu 3 5 4 12 
Jumlah Bc sar 40 40 40 120* 
Ca titan: 
l. Pcmbantu Kcbajikan Masyarakat 
2. Guru Akadcmik 
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llcr<lasarkan kcpada ja<lual 5. 4, sccara kescluruhannya 
<lapatlah disimpul kan bahawa jalinan pcrhubungan di antara penghuni 
<lan kakitangan pemulihan, adalah di peringkat sederhana sahaja dan 
bol ehlah dikatakan memuaskon. Pcratus jawapan menunjukkan sikap yang 
positif tcrhadap kakitangan pemulihan mengatasi pcratus jawapan yang 
menunjukkan sikap yang negatif tcrhadap kakitangan pcmulihan . Jika 
digabungkan jumlah peratus sikap sangat suka dan suka , kedua- duanya 
mcmbentuk 74.2% sikap yang positif . Manakala sikap yang nega t if hanya-
lah 25.87. sahaja. 
Wal aupun sikap yang positif inl mengatasi sikap yang negatif 
tetapi persoal annya adakah mereka benar- benar bcrsikap demikian terhadap 
kakitangan- kakitangan pemulihan di institusi ini? Sed ikit sebanyak 
perasaan marah dan tidak suka tertanam di jiwa penghuni- penghuni di 
institusi ini terhadap kakitangan- kakitangan t ersebut, apabila mercka 
dikerah membuat sesuatu ataupun dimarahi. Keadaan ini ternyata berlaku 
pada segelintir penghuni•penghuni di sini . Ada gulungan par a penghuni 
yang pandai mendendami guru mereka apabi l a sesuatu tindakan disipl in 
dikenakan kerana kesalahan yang dianggap kecil. Golongan ini adalah 
gulungan yang mahukan kebcbasan keseluruhannya dari dibel enggu oleh 
segolo peroturon yang t e l ah ditentukan oleh pihak sekolah. 
Gulungan tcrscbut seol ah- olah mahu supaya sekolah tidak 
111t•ngcnokan apa• npa peraturan seperti bol eh merokok, bebas menyimpan 
rmnbut pn11}nng, bcrpakoian tidak scnonoh don sebagainya. Dari keadaan 
inl , t cloh mununjukkan di kalangan parn pcnghuni tclah wujud dun 










i aitu gulungan ekstrimis tcrhadap ugama dan kebaikan serta gul ungan 
yang sukar dibentuk akhlaknya dal am keruntuhan moral dan akhlak yang 
t elah tcrsedia wujud pada merekao SikapNsikap penentangan mereka 
diperlihatkan dengan bergaduh sesama mereka, mencuri-curi keluar, 
merokok, menent ang pegawai, ponteng ke l as , tidak berdisiplin serta 
malas ikut scrta dalam ser ba serbi aktiviti yang diadakano 
Aspek yang ketiga ialah berkaitan dengan sikap penghuni-
penghuni institusi ini terhadap latihan vokcsyenal dan pelajaran 
akademik yang mereka ikuti. Dari tiap- tiap kategor i , 10 orang 
respondcn telah dipilih bagi tiap- tiap kelas l atihan vokesyenal. 
Kese l uruhan jumlah responden yang disoalse l idik ber juml ah 40 orang 
( 10 x 4 jenis latihan vokesyenal ) 
Jadual 5. 5 
Darjah t-1inat Terhadap Latihan Vokesyenal 
Bil . Jawapan 
Jenis-jenis Latihan 






















2 5 12. 5 
7 9 28 70 
1 1 7 17. 5 
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J adual 5.6 



















Dari kedua-dua jadual tadi, didapati sikap tcrhadap latihan 
vokesyenal dan pelajaran akademik adalah positif. Bagi latihan 
vokesyenal, 82 0 5% bersikap positif dan untuk pelajaran akademik pula 
62 0 57. adalah bersikap positif . Manakala aspek•aspek negatif terdapat 
pada 37.5% bagi darjah minat untuk pelajaran akademik berbanding dengan 
hanya 17. 57. sikap negatif ini terhadap latihan-latihan vokesyenal. 
Perbezaan sebanyak 2CJ7. dari segi persepsi dan minat terhadap 
latihan vokesyenal clan pelajaran akademik ini, jelas menunjukkan bahawa 
pcnghuni-penghuni di sini lebih menumpukan perhatian tcrhadap bidang 
yang tidak terlalu menggunakan otak atau fikiran yang terlalu banyak. 
Ol eh sobab ini kclebihan peratus mina t ini berlaku terhadap latihan• 
lalihon vokcsycnal . 
Latihan kcmahiran pertukangan vokesyenal serta pelajaran 
okodcinlk odol ah bcrscauaian dan memberi kesan scrba sedikit sebagai 
aons kchldupan mcrcka serto blmbingan moral bagi mereka yang mcmpunyai 
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dan dapat mcnycsuaikon dirinya scrta mempunyai tanggungjawab seperti 
yang dialami oleh masyaraka t biasa. Mengikut kajian 1959, 8<1/. dari-
pada mcreka dapat menyesuaikan diri di dalam masyarakat asalnya. 
Pelajaran akademik adalah penting sekali bagi murid~murid 
di i nstitusi seperti ini. Sebilangan daripada mereka, ada yang tidak 
tahu menulis dan membaca sebel um memasuki institusi ini , t e tapi setelah 
pe~belajaran akademik diberikan, lama kelamaan berkeupayaan juga sedikit 
sebanyak untuk menulis , membaca dan mengira serta mengetahui pelajaran 
asas pertukangan seperti yang telah dinya takan tadi. 
Kesan yang positif dapat dilihat dari kaedah .. kaedah pemulihan 
yang diadakan di mana murid-murid yang dihantar ke institusi ini 
yang mempunyai kebolehan dan berminat untuk meneruskan persekolahan 
me reka telah diberi peluang untuk belajar di sekolah menengah di seki tar 
bandar Taiping. Mereka-mereka ini diberi tiket bas dan wang saku 
bagi mereka berulang alik ke sekolah luar se tiap hari. Sebuah bilik 
khas disediakan bagi murid .. murid yang bersekolah luar untuk mengul ang-
kaj i pelajaran mereka. 
Seramai 25 orang murid telah diberi peluang untuk melanjutkan 
pc laj aran mcrcka di sekolah luar pada tahun 1982. Salah seorang murid 
tclah mcnduduki pcpcriksaan Sijil Pelajaran Malaysia dan 24 orang 
1nurld tolah menduduki peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran dalam tahun 
torscbut. Apabila kcputusan peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran telah 
dlumumkan dldapatl 5 orang murid tclah mcndapat Pangkat A, 3 orang 
mcndapat Pangkat B dan 2 orang lagi mendapat Pangkat c. Walnupun 










yang lulus , tnpi ini menunjukkan satu perkembangan yang agak baik 
pada remaja nakal ini . Sekurang-kurangnya, ini telah membuktikan 
bahawa gulungan ini juga boleh berjaya jika diberi peluang serta 
bimbingan dan asuhan dari program-program pemulihan yang dijalankano 
Apa yang penting ialah mo tivasi serta daya pemikiran para-para 
juvana itu sendiri dan juga ' instinct ' mereka untuk mengubah nasib 
merekao 
Matlamat latihan vokesycnal yang disediakan di institusi ini 
pada dasarnya bukan bertujuan untuk mcmberikan pcncapaian taraf 
kemahiran vokesycnal yang tertentu kepada murid-muridnya. Tetapi 
pada umumnya, ma tlarnat sebenar ialah membina sikap yang positif dan 
responsif terhadap pekerjaan apabila dibebaskan dari institusi ini . 
Apa yang ingin diperkatakan di sini ialah pembinaan sikap 
yang responsif terhadap pekerjaan ini adalah pada tahap yang minima 
sahaja. Saya katakan demikian kerana, peralatan fizikal latihan 
vokesyenal yang disedi akan adalah t erhad dan sedikit sahaja. Oleh 
kerana peralatan yang sedikit, ruang kawasan yang sempit aer-l:a tenaga 
pengajar yang kurang, maka latihan amali dan teori- teori yang di 
sampaikan juga adalah pada taraf yang rendah dan minima sahaja. 
Lntihan amali yang terbatas ini, bermakna kuranglah pencapaian 
dan mlnat tcrhadap latihan•latihan yang diadakan serta kurang j ugalah 
pokorjaan yang dapat dilakukan. Ini bermakna institusi ini kurang 
hcrjaya untuk mcrnblnn slkap yang rcsponsif tcrhadap pckerjaan di kalangan 
pcnghuni- pcnghuni walnupun pada haklkatnyn jclas nnmpak pcnghuni•pcnghuni 
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Apa yang berlaku di atas bukanlah disebabkan ataupun 
direstui oleh Kementerian Kebajikan Am Mal aysia. Pada keseluruhannya, 
dasar negara memberi p .rioriti yang l ebih kepada Kementerian"kemente rian 
lain. Bagi Rancangan Mal aysia Keempat (1981 ~ 1985) peruntukan yang 
diberikan untuk progr am kebajikan masyarakat hanyalah 53. 73 juta 
ringgit daripada jumlah kc seluruhan iaitu $657.27 juta untuk perbelanjaan 
pembangunan awam. 
Dari segi lain pula, walaupun mcreka telahpun mempunyai asas-
asas pekerjaan ini dan mungkin minat untuk mene ruskan pekerjaan terscbut 
apabi l a dibebaskan kelak ada di hati sanubari mereka. Te tapi tidak 
semua dapat meneruskan niat mereka ini kerana kurangnya peluang- peluang 
bagi mereka akibat daripada kurang percayanya masyarakat terhadap mereka 
serta saluran"saluran yang t er had bagi mereka untuk meliba t kan diri 
dalam lapangan t ersebut. Di sini akan memungkinkan ketebalan taraf 
stigma pada diri mereka yang mana ini memungkinkan mereka untuk 
melakukan ' pelencongan kedua'. 
Di peringka t perbincangan rumah pula, bukanlah perbincangan 
dalam ertikata yang sebenaro Ianya lebih merupakan satu maj lis perjum-
paan formal di antara Pembantu Kebajikan Masyarakat dengan murid"murid 
yang bcrada di bawah pengawasannya. Pemban~u Ke~ajikan Masyarakat 
honya mombcri nns ihat kepada murid- muridnya supaya berkelakuan baik 
don s cgol a yang berkoitan dengannya. Murid-murid pula tidak mengambil 
bohaglon ynn8 ccrgos scmasa pcrbincangan ini diadakan, l ebih bersifat 
pns if dcngan hanya mcndcngar apa yang d isampaikan o l eh Pembantu 










ketika itu , tetapi lama kclamaan ianya akan dilupakan. Bak kata 
orang ' masuk telinga kiri, keluar telinga kanan'. Ini berlaku pada 
segulungan murid-murid yang sukar untuk dilentur. 
Kelemahan juga terjadi di peringkat pengkelasan murid-murid 
ke dalarn satu- satu jenis program pemulihan sarnada berbentuk latihan 
vokcsyenal dan pelajaran akademik. Pengkelasan dilakukan oleh guru-
guru vokesyenal mcngikut taraf pencapaian dan kecenderungan seseorang 
murid itu bekerja . Dan jika didapat scseorang murid itu tidak sesuai 
dan layak di mana-mana kelas latihan vokcsyenal mcreka hanya diberikan 
kcrja•kerja sukarela sahaja seperti mcnol ong kerja-kerja dapur dan 
membersihkan kawasan dan sebagainya. Jadi di sini didapati tidak ada 
motif yang lain dan ketegasan yang konkrit bagi murid-murid yang tidak 
berminat dalarn mana•mana latihan vokesyenal dan pelajaran akademik. 
Selain daripada perkara-perkara di atas, jadual waktu 
sekolah patut dipinda selaras dengan waktu belajar bagi kelas akademik 
atau vokesyenal. Misalnya, kelas akademik diadakan di sebelah pagi 
sahaja atau petang sahaja. Dengan ini ianya tidak bercarnpur aduk 
seperti perjalanan jadual yang ada pada masa kini (mengikut waktu 
pcjabat), kerana mengikut tanggapan murid-.murid menerima pembelajaran 
sccara formal l ebih membcri kesan dari dicarnpur adukkan dengan berbagai-
bogai bcntuk pclojaran. Dari segi penerimaan, murid-murid ini tidaklah 
mcmpunyai IQ yang tinggi kcrana mereka ... mereka ini dahulunya adalah 
bckoa pontcng sckolah , tcrcicir scrta malas . 
Dari slni timbulnyo keadaon yons bcrceloru dari scgi 









guru dcngan tepat scrta sukar untuk membeza- bezakan ajaran- ajaran 
t ersebut , dengan keadaan yang tergesa- gesa mengikut pelajaran 
dan latihan•latihan yang lain dengan jaras masa yang dekatp di 
mana, t ahap penerimaan dan pembelajaran serta kepuasan belajar dalam 
dua bentuk pel ajaran atau latihan akan menurun. 
Kelas-ke l as pemulihan perlu diadakan bagi murid- murid yang 
bu ta huruf dan mereka yang merupunyai tahap ilmu pengetahuan yang r endah 0 
Mercka i ni perlulah diber i bimbingan supaya mcreka juga dapat memenuhi 
kehendak hidup , untuk mcngikuti dun j ur usan pcl ajaran atau vokesyenal 
yang berasingan dengan pel ajaran atau vokesyenal sebagai pel ajaran asas. 
Satu Jawatankuasa Penyusunan Sukatan Pelajaran Khas untuk 
institusi ini perlu diben tuk bagi mengimbangkan kehendak keperluan 
penghuni selaras dengan keperluan masyarakat masa kini supaya membol ehkan 
mereka ini diterima oleh masyarakat di a t as kebolehan dan kemajuan• 
kemajuan mereka diakui. 
Apa yang penting dimodifikasikan ial ah ins t itusi ini sendiri. 
Keadaan t empat yang l cbih sesuai dan l uas daripada keadaan yang telah 
sedia ada ialah yang scmpit yang keluasannya hanya t ujuh ekar sahaja 
untuk mcnampung l cbih kurang 150 orang penghuni berserta dengan bengkel-
bcngkcl dan kc l as•kclas bagi program- program pemulihan yang bersesuaian 
dnn ofcktlf dlloksanokan. Selain daripada itu , Pembantu Kebajikan 
MMynrnkot horu s lah dlbc rl latihan don kursus pendidikan akhlak di 
Yl\yason Akhlok bogi mcmbol chkan mcrcka mcngcndalikan sorta bcr urus 










Cara kenaikan pangkat pada asasnya lebih berdasarkan 
kepada jangka masa scseorang murid berada di institusi ini. 
Penilaian pcncapaian berdasarkan sikap kurang diperhatikan, memadai 
sekiranya mereka tidak melakukan kcsalahan yang boleh melibatkan 
sebarang dcndaan atau deraan yang berat. Penilaian yang berdasarkan 
kepada jangka masa ini sebenarnya disebabkan oleh peruntukan yang 
telah ditetapkan oleh pihak berkenaan di mana seseorang pesalah j uvana 
tidak boleh ditahan lcbih daripada tiga tahun di institusi-institusi 
pemulihan juvana~juvana nakal . 
Ol eh sebab itu , dalam t empoh tersebut, ada golongan yang 
te l ah berkelakuan baik dan biasa mengawal diri masing-masing. Tetapi 
setelah dibebaskan adakah, kebaikan serta pengawalan diri mereka dari 
melakukan ' pelencongan kedua ' boleh dikekalkan? Jawapannya ' ya' bagi 
segelintir dan 1 tidak ' bagi segelintir yang lain. Di institusi mereka 
dikawal dan diperhatikan oleh disiplin institusi serta pegawai-pegawai 
yang menjaga mereka. Tetapi apabila dibebaskan, setengah daripada 
mereka tiada penjaga untuk menerima atau ada penjaga tapi menolak 
kehadiran mereka. Fenomena lain yang menguasai mereka ial ah cabaran 
alam sekcliling yang maju dan sof istikated yang mungkin akan merubah 
kembali j iwa mcreka yang tel ah dipulihkan i t u. 
Sctcrusnya , akan diperlihatkan jadual pel ar ian dan 
Longkopon scmu la yang bcrlaku di dalarn institusi semasa proses 
pcin11llhan dljolankan. 01 lnstitusi ini , dalam tahun 1983, 2 orang 
murld Lelah mclorlkan dlri don pada akhlr tahun lerscbut seramai 4 










J11dual s. 7 
Pelarian Dan Tangkapan Dalik Dalam Tahun 
M c I L Jumlah 
a. Bilangan rnasih dalam 5 2 1 8 
pelarian 
b. Bilangan yang lari 2 0 0 2 
c . Bilangan ditangkap 3 1 0 4 
balik/balik bcrsendi-
rian 
d. Bilangan t amat tcmpoh 2 0 0 2 
tahanan scmasa dalam 
pelarian 
e. Bil angan mas ih dalam 2 l l 4 
pelarian 
Jadual ini mcnunjukkan bahawa, terdapat cara- cara yang 
tersembunyi di mana penghuni- penghuni ini berjaya melarikan diri. 
Ini membuktikan bahawa sistem pengawalan keselamatan yang longgar 
wujud di institusi ini. 
Seramai 80 orang murid telah dibebaskan di bawah cubaan 
lesen. Dari angka ini seramai 31 orang murid telah ditempatkan bekerja 
dongan ibubapa mcrcka , 28 orang murid telah memperolehi pekerjaan 
dcngan syarlkat- syarikat swasta, 11 orang murid telah pulan9untuk 
mcl an)u tkan pclajnran mcreka, 2 orang telah mendapat pekerjaan sendiri 
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Jadual 508 
Ulasan Scmasa Dibebas Di Atas Cubaan Lescn 
M c I L Jumlah 
a . Mclanjutkan pclajaran 7 2 2 11 
b. Mc l anjutkan l atihan 3 l 4 8 
Co Membantu ibubapa/ 15 8 8 31 
kel uarga 
d. Mcmbuat pckerjaan l 1 0 2 
sendiri 
e. Mcmpcrolchi pekcrjaan 14 10 4 28 
dcngan majikan 










KESIMPULAN DAN PJ::NUTUP 
6.1 Kcsimpulan Punca- Punca Kenakalan Dan 
Peningkatan Kejadiannya 
Ke jadian- ke jadian kenakalan juvana semakin meningkat walau-
pun pihak berkuasa cuba membcnterasnya. I ni adalah ker ana dunia 
rcmaja adalah dunia yang penuh dengan bcrbagai- bagai cabaran. 
Cabaran-cabaran ini mcmbawa kepada bcrbagai•bagai perubahan dan 
pcrubahan fizikal membawa kepada perubahan dari aspek-aspck sosial. 
Terdapat banyak sebabnya kenapa terjadinya kenakalan 
remaja serta peningkatan kejadiannya. Memadailah jika saya hanya 
menyebutkan empat punca utama yang menyebabkan perkara tersebut 
berlaku iaitu : 
1. Masalah sosial 
2. Para remaja kini semakin sofistikated 
3. Keadaan tindak balas atau ' throw- back' 
4. Kurangnya kepercayaan terhadap pasukan polis 
Dari segi sos ial , saya ingin menekankan bahawa kebanyakan 
mcrcko- mcrcka yang t crjcrumus ke lembah penyel ewengan ini adalah 
mcrcko- mcreka yang kurang berpe l ajaran serta menghadapi kesempitan 
hldup. Kcbanyakan daripada mereka adalah murid-murid yang tercicir 
bolajor ~ctokat 9Ckolah rcndah atau mencngah rendah sahaja. Ini 










tiada kemampuan untuk meneruskan pclajaran, tioda galakan dan lain-
lain perkara yang berkaitan. 
Bcrkaitan dengan aspek keciciran ini , mengikut kajian 
separuh penggal Rancangan Malaysia Ketiga telah mengaku bahawa 
kadar keciciran pada peringkat sekolah rendah kian meningkat dalam 
tempoh 1975 - 1978 di beberapo negeri di Semenanjung Mal aysia. Ini 
boleh di l ihat dengan jclas dalam jadual 6. 1. 
Jadual 6.1 
Pcratus Peoduduk Di Semenonjung Derumur Sckolah 
Rendah Yang Tidak Mcnghadiri Sekolah 
Negeri 1975 1978 Perubahan 1975 - 1978 
Selangor 2. 9 1.3 .. 1. 6 
Johor 1. 7 s.1 + 3. 4 
Mel aka 2.6 13.2 +10. 6 
Negeri Sembilan 4. 2 10.8 + 6.6 
Pahang 4. 4 o. 9 - 3. 5 
Per al< 5. 3 8.1 + 2.8 
Pulau Pinang 1.0 7. 7 I + 6.7 
Kedah/Perlis 3.6 7. 8 + 4.2 
Kelantan 9.6 s.s .. 4.1 
Tcrcngganu 7. 9 7.3 - 0. 6 
Segala hnklkot inl jclas membuktikan bahawa krisis persekol ahan 
ell Mnloyslo ki.nl adalah di pcringkat sckolah rcndah dan sekolah menengah 










panggung wayang, kaki l ima, padang l etak kcre t a dan merata~rata 
t empat di mana biasanya penganggur berkumpul. Dari s ini , mer eka 
mudah t cr libat dcngan keg i a t an anti- sos ial yang mel anggar undang-
undango 
Sudah d i maklumkan bahawa kebanyakan dar ipada murid- murid 
yang t e r cicir dan t erl ibat dengan kcs- kes juvana nakal. Te t api 
sebenaxnya , nasib mer eka i ni mcmbuktikan kegagalan masyarakat kita 
menj ami nkan keadllan un tuk scmua laplsan or ang, sebab yang se l alunya 
menjadi mangsa adal ah t crdiri dar i kaum miski n. Yang pat u t disal ah-
kan i alah s i s t em pendid i kan masyarakat kita yang me nghasi lkan pen tad-
biran demokratik, kemudahan-kemudahan yang serba kekurangan dan 
guru-guru yang tidak berdedikasio 
Di sampi ng i tu pula, negara pula mencapai kemajuan dengan 
pesat dan dengan keadaan yang sedemikian para remaja nakal pun menjadi 
semakin sof istikated. Semakin sof istikated mereka ini, maka 
makin beranil ah mereka mel akukan perkara-perkara yang ditegah tadi. 
Ke t iga, ial ah s ikap tindak balas para juvana nakal itu terhadap 
pihak bcrkuasa . Ki t a semua menge t ahui bahawa undang-undang di negara 
in i amatl ah kc l alo Dengan adanya perundangan para juvana nakal 
mcmpunyaj s ikap mcncn t angnya . Mer eka mempunyai pemikir an bahawa jika 
mo rcku mc l akukan scbarang kesalahan, apabila mer eka ditangkap , kemungkinan 
mcn•k o akon tncndapat t cmpat yang l c bih baik semas a tahanan atau ketika 
prosc tl pomulihon dljalonkan. Olch ltu , pada pendapat mereka, al ang-










Hampir 307. daripada penghuni sekolah yang dikaji berpendapat 
scdemikiano 
J uvana nakal juga hilang kepercayaan t erhadap polis kerana 
mer eka menganggap polis tidak j ujur dal am melaksanakan pengadilan 
kepada merekao Ini ditekankan ketika mereka di dalarn tahanano 
Wal aupun mereka bebas dari menjalani hukuman penjara kelak, mereka 
tidak boleh berbuat sil ap sedikit dan mungkin akan t e tap diberkas lagi 
setel ah sel esai proses pcmulihan dilakukan. 
Pada umumnya, juvana nakal ini tidak ganas. Yang mendorong 
mer eka•mereka ini menjadi ganas ialah kerana tekanan dan layanan 
yang mereka itu dipukul teru tama sekali ketika ditahan. Terdapat 
beber apa orang penghuni di institusi ini yang berkaitan dcngan 
perkara tadi. Sebanyak 15.9% daripada penghuni di institusi ini 
tidaklah sebenar- benarnya melakukan kesalahan yang dituduh terhadap 
mer eka. Ini adalah kerana secara kebetulan mereka berada di tempat 
kejadian dan polis yang menyerbu terus menangkap mereka. Penyebab-
penyebab lain ialah kerana desakan atau paksaan kawan-kawan dan 
secara tidak sengaja terjerumus dalam melakukan kesalahan tersebut. 
Jadl , apa yang didapati ialah, mereka juga dipukul ketika di dalam 
tohanan , dan wa l aupun pol is tahu mereka tidak bersalah, mereka tetap 
dlpukul J ugo. 
Monusln , scntlasa terdorong tcrhadap kebendaan dan oleh 
kcrono kcscmpllan hl<lup, mcrcka itu sanggup bcrbuat apa sahaja 










untuk menghadapi kehidupan yang agak sempurna tidak didapati. Dan 
apabila masalah scperti ini wujud di mana mereka itu juga mahu 
hidup mewah seperti orang lain maka timbullah keadaan iri hati. 
Jalan lain untuk menjadi mewah tiada diperolehi, melainkan dengan 
mencuri , pecah rumah, mengedar dadah dan sebagainyao Apa yang penting 
bagi mercka itu ialah untuk hidup senang selagi tidak ditangkap oleh 
pihak berkuasao 
Sebagai pcnccgahan , satu tlndakan yang tegas perlu diambil 
bagi membuka pcluang kcpada para muda- mudi mendapatkan pekcrjaano 
Pcluang-peluang pekcrjann di samping pclajaran yang sempurna adalah 
penting jika mereka tidak mahu dibiarkan tanpa haluano Tanpa sebarang 
pekerjaan pula mereka rnudah terjerumus ke perangkap pengedar dadah 
yang rnemerlukan,tenaga untuk rnenjual dadah. 
Langkah lain yang dianggap penting juga ialah rnemupuk 
perasaan silaturahim antara masyaraka t dan polis . Perasaan mengenal 
polis juga mesti dibentuk awal•awal lagi di kalangan kanak .. kanak sekolaho 
Di samping itu juga, polis juga perlu mengekalkan kepercayaan orang 
ramai terhadap mereka. 
6. 2 Pcnutup 
Pado kcseluruhannya, institusi ini tidaklah gagal sama sekali 
di dolwn mcngimpl emcntasikan fungsi-fungsinya sebagai sebuah ins titusi 
p~mulihon akhl ok rcmajo-remoja nakol . Bukti-buktinya dapat dilihat 










Satu kajian t e lah dilakukan oleh Kcmenterian Kebajikan 
Masyarakat bagi menunjukkan kejayaan dan kegagalan institusi pemulihan 
lelaki dan perempuan yang telah dibebaskan dari institusi-institusi 
tersebut yang wujud di negara kita dari lol . 74 hingga 31.12.75 yang 
meliputi jangka masa l ima tahun selcpas mereka dibebaskan. Kegagal an 






Hasil kajiannya adalah seperti berikut: 
Jadual 6. 2 
Prestasi Institusi Pcmulihan Di Malaysia 
Kumpulan- kumpulan Jumloh 
Berjaya 47 
Gag al 31 







Dari sini jelas bahawa institusi pemulihan sedikit sebanyak 
telah berjaya memainkan peranannya sebagai sebuah ' rehabilitation 
centre ' . Jumlah yang berjaya ialah scbanyak 42% melebihi juml ah 
pcratus bagi mcrcka-mereka yang gagal dan yang tidak dapat dihubungi. 
Proses pcmulihan juvana berubah-ubah di antara anggapan-
• l ' d • l' anggapon moro an amora • Melalui ini, keseimbangan antara keadilan 
dnn ponjogoon bolch dlkckalkan. Jika berlaku pcrcanggahan antara 
kcduo-duonyo okon mcnycbobkon gangguon atau kclalaian kepada proses 










sosial dan untuk maksud itu , ' moral sanctions ' mcsti dijalankan. 
Kaedah .. kaedah pemulihan kebajikan yang dipraktiskan sekarang 
ini bukanlah keseluruhannya tcrdiri dari pendekatan pathol ogikal . lanya 
cuba memasukkan pendckatan-pendekatan yang lain dalam konteks penentu-
pcnentu psikologi dan sosiologi melalui berbagai-bagai teknik-teknik 
aktiviti• aktiviti sosial kerja kes, kerja kumpulan dan komuniti. lni 
melibatkan kedua"dua skil kebolehan dan usaha~usaha mengurangkan 
kcbosanan dan tekanan-tekanan. Pcrcantuman kedua·duanya adalah perl11 
di dalam masyarakat kita yang pesat berubah . Kaunse l ing individu 
tidak dapat menolong mana•mana juvana sehingga usaha-usaha mengurangken 
tahanan- tahanan dan kebosanan- kebosanan pada keadaannya yang baru di 
lakukan. 
Pergantungan kepada pemulihan dari sekolah- sekolah akhlak 
sahaja adalah tidak memadai untuk menga takan pendekatan pemulihan ini 
benar- benar positif. Pendekatan yang paling disyorkan ialah berdasarkan 
pemulihan ' primary ' . Untuk mengwujudkan pertumbuhan anak-anak yang 
seimbang faktor yang utama ialah sebuah keluarga yang terpelihara, 
iaitu ' centripetal force ' sesebuah keluarga dalam situasi sosial yang 
bcrubah monjadi amat penting. lni mestil ah diperolehi melalui perkem• 
bangan kcluarga mengharungi arus pembangunan. 
Sistcm pelajaran di negara ini memberi tumpuan yang berat 
kcpada (okta .. fakta a<lil dan skil .. skil akademik. Walau bagaimanapun-
dulam kcadaon .. kcadaan aoslal yang bcrubah, sekolah dilihat scbagai 










bahngian-bahagian pelajaran yang afcktif melibatkan emosi, nilai, 
I 
harga diri harus <lipccahkan dcngan hubungan•hubungan interpersonal 
untuk pertumbuhan yang seimbang bagi anak- anako 
Apa yang diharapkan adalah : 
lo Masyarakat tidak memandang rendah terhadap bekas 
murid-murid sekolah akhlak, sebaliknya bimbingan 
masyarakat sangat" sangat dipcrlukan 
2. Masyarakat hendaklah mcnol ak anggapan bahawa bekas 
pesalah masih lagi bersifat atau berkelakuan seperti 
' orang salah' . Ini adalah kerana mereka telah 
menjalani hukuman dan pemulihan di institusi-
institusi pemulihan. Jikalau mereka tidak diterima 
dan diberi bimbingan selanjutnya serta mereka tidak 
dianggap seperti manusia ' normal ', masyarakat sendiri 
yang menerima akibatnya. Mereka sepatutnya diberi 
kesempatan untuk hidup kembali di sisi masyarakat 0 
3. Orang ramai juga mes tilah memberi pertolongan 
tcrutama sekali dalam menempatkan mereka-mereka ini 
bckcrja di dalam bidang pekerjaan yang bersesuaian 
dcngan mcreka. Oengan lain perkataan, orang ramai 
tldak akan mengadakan ' stigma ' terhadap bekas-
bckas pcsalah juvana (murid sekolah jahat) ini. 
4. Kcrajnon pula pcrlu mcngadakan seliaan-scliaan 










5. Kcrajaan dan pihak swasta juga patut sekali jangan 
membiarkan murid-murid ini mengangguro Sebaik- baiknya 
berikan peker jaan yang sesuai seperti buruh a tau askar 
dan berbagai- bagai l atihan yang bersesuaian dengan 











lo M. Kandiah, "Juvenile Rule Breakers , Patterns In Their Social 
Backgr ound And Rehabilitation Approaches" . 
Kertaskerja ini telah dibentangkan di "Persidangan Kaum Remaj a 
di Malaysia" pada 2 - Shbo Ogos , 1982 yang dianjurkan oleh 
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